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El fortalecimiento empresarial para una productora y comercializadora de granadilla de 
la región de Pachavita Boyacá está basado en la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en la Maestría en Administración con el fin de contribuir al mejoramiento de 
los procesos de producción y comercialización de la empresa  Passion Flower, 
empresa ubicada en el municipio de Pachavita Boyacá, con el propósito de producir y 
comercializar granadilla con el uso de Buenas Prácticas Agrícolas que garanticen 
productos sanos y de alta calidad llegando al consumidor con frutos  de excelente 
textura, presentación, aroma y sabor contribuyendo al cuidado de la salud del ser 
humano y al cuidado del medio ambiente.   
Al desarrollar el trabajo se busca obtener recursos económicos a través del Fondo 
Emprender con el fin de dar marcha a el fortalecimiento empresarial de la empresa 
Passion Flower, para la realización de esto se aplicaron los estudios esenciales para 
hacer un plan de negocios en los cuales se pueden identificar las respectivas  
oportunidades de mejora para que la empresa  incursione en el mercado de manera 
optima, concluyendo que la empresa a través de las propuestas que se plantean  
lograra mejorar su gestión en el sector frutícola y a la vez generar un crecimiento en la 








Para el desarrollo de la investigación se hace necesario el uso de conceptos algunas 
palabras claves que permitan la mejor comprensión del tema a tratar en el documento:  
 
Granadilla, es una fruta exótica originaria de América Tropical bejuco trepador y 
enredador semileñoso, nombre común de una familia de plantas con flor de 
distribución principalmente tropical y subtropical, el fruto es una baya indehiscente o 
una cápsula, con semillas rodeadas de un endospermo carnoso, la familia tiene unas 
530 especies, casi todas trepadoras, entre las que destacan las pasionarias o flores de 
la Pasión, su forma es ovoide, la cáscara es anaranjada cuando está madura y el 
interior consiste en un conjunto de semillas envueltas en una pulpa viscosa, 
transparente y de sabor agridulce,  
 
Fruto,  en el sentido botánico, se llama fruto sólo al ovario maduro, en términos 
coloquiales, la palabra suele usarse sólo para describir los frutos suculentos y 
comestibles de las plantas leñosas, los de matas y arbustos, en condiciones naturales, 
el fruto suele formarse una vez que ha tenido lugar la fecundación del óvulo. 
Suelo , superficie continental de la tierra, es un agregado de minerales no 
consolidados y de partículas orgánicas producidas por la acción combinada del viento, 
el agua y los procesos de desintegración orgánica. 
Producción,  en economía, creación y procesamiento de bienes y mercancías, 
incluyéndose su concepción, procesamiento en las diversas etapas y financiación 
ofrecida por los bancos, se considera uno de los principales procesos económicos, 
medio por el cual el trabajo humano crea riqueza en un ámbito que debe tener en 
cuenta diversas leyes económicas, los precios y recursos disponibles.  
Cultivar,  proceso de variedad de cualquier especie vegetal cultivada en contraposición 
con aquélla que crece en estado silvestre, son producto de la selección deliberada por 
parte de los especialistas y horticultores con el fin de mejorar características como el 
tamaño y el color de la flor, el rendimiento o la resistencia a las enfermedades. 
Precio,  valor de mercado de los bienes, medido en términos de lo que un comprador 
está dispuesto a dar para obtenerlos, los precios se expresan en función de una 
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cantidad de dinero, pero en los sistemas de trueque los precios vienen dados por el 
valor de un bien en relación con otros bienes que, a su vez, tienen un determinado 
valor, por lo que todos los precios de todos los bienes se determinan mutuamente sin 
que intervenga el dinero.  
Fruticultura,  cultivo de todas aquellas plantas que producen frutos, el término incluye 
la preparación de los frutos y su posterior comercialización, el objeto de la fruticultura 
es combinar de la mejor forma los factores del medio, como son el suelo y el clima, 
con las técnicas empleadas, las disponibilidades económicas y los canales de 
comercialización. 
Oferta,  precio por el que una persona está dispuesta a vender y otra a comprar, 
cantidad de bienes que pueden ser vendidos en un mercado y en un momento 
determinado. 
Demanda,  cantidad de un bien o servicio que los sujetos económicos están dispuestos 
y pueden adquirir en un mercado implícito a un precio dado y en un momento 
determinado.  
Comercialización,  en marketing, planificación y control de los bienes y servicios para 
favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado 
esté en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requerido, garantizando así 
unas ventas rentables.  
Buenas Prácticas Agrícolas,  las Buenas Prácticas Agrícolas combinan una serie de 
tecnologías y técnicas destinadas a obtener productos frescos saludables, de calidad 
superior, con altos rendimientos económicos, haciendo énfasis en el manejo integrado 
de plagas y enfermedades, conservando los recursos naturales y el medio ambiente y 











El fortalecimiento empresarial para una empresa productora y comercializadora de 
granadilla en la región de Pachavita Boyacá nace de la expectativa de participar ante 
el Fondo Emprender con un proyecto que genere un desarrollo social y económico a 
través de una empresa del sector agrícola, buscando promover el crecimiento rural del 
municipio de Pachavita Boyacá, dada la alta y excelente formación recibida en la 
Maestría de Administración se busca aplicar todos los conocimientos administrativos, 
gerenciales y técnicos en el proceso productivo que se maneja en la empresa basado 
en un plan de producción óptimo y con el fin de generar cambios que impulsen al 
mejoramiento preventivo antes, durante y después del proceso de producción, 
logrando un producto de alta calidad apoyados en el talento humano y la adopción de 
Buenas Prácticas Agrícolas para obtener un producto de excelente calidad con lo cual 
se logre garantizar la aceptación en el mercado. 
El documento se basa en el  modelo de plan de negocio propuesto por el Fondo 
Emprender creado en el artículo 40 de la ley 789 por el gobierno nacional y adscrito al 
SENA, para financiar proyectos empresariales, en el cual se detalla en primer lugar 
aspectos generales de la investigación, el sector al cual pertenece y entorno en el cual 
se desenvuelve, seguido de los respectivos estudios esenciales para el plan de 
negocios como son el de mercado, técnico, organización, financiero, operativo y el 
impacto del proyecto en los que se indica específicamente la viabilidad del negocio 
detallando ingresos, costos, gastos, utilidad y punto de equilibrio. 
Seguidamente se encuentran un serie de propuestas en las cuales se indican las 
posibles opciones para que la empresa asigne de manera optima los recursos 
aportados por el Fondo Emprender y así lograr poner en marcha una empresa solida y 
organizada en la producción y comercialización de granadilla. 
Con la implementación del proyecto se busca  en primer lugar la obtención del título de 
Magister en Administración, en segundo lugar se busca que a través de la Universidad 
de la Salle y su enfoque de emprendimiento poder acceder al Fondo Emprender para 
la obtención de recursos económicos para poner en marcha el fortalecimiento 
empresarial para una empresa productora y comercializadora de granadilla en la 
región de Pachavita Boyacá y en tercer lugar generar alternativas que contribuyan al 
desarrollo económico y social del sector agrario implementando herramientas 
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gerenciales, conocimientos técnicos y administrativos en los procesos productivos  
para el desarrollo del sector, permitiendo generar soluciones a la problemática rural en 
el ámbito frutícola que se presenta en de la comunidad de Pachavita Boyacá. 
Adicionalmente el proyecto podrá ser evaluado por otras fuentes de financiamiento 
como son El Banco Interamericano de Desarrollo el cual promueve el potencial 
productivo del sector agropecuario en América Latina y a las necesidades de 
desarrollo a corto, mediano y largo plazo de la población agro rural o Finagro que a 
través de la entidades financieras brinda créditos de recursos para ser utilizado en las 
distintas fases del proceso de producción de bienes agropecuarios, acuícolas y de 
pesca para  su transformación primaria y su comercialización con el fin de contribuir al 
desarrollo integral, competitivo y sostenible del sector rural facilitando el acceso al 

















LÌNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Procesos y funciones organizacionales para el desarrollo y la sustentabilidad 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Es viable y rentable la producción y comercialización de granadilla en la región de 
Pachavita Boyacá? 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La granadilla es uno de los cultivos de mayor aceptación en mercados internacionales 
pero subutilizados en Colombia y significa  el 52,1% de la producción total.  
El área plantada  en Colombia es de 4.709 ha en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Valle, Quindío,  Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Santander, en 
pequeños cultivos de  (0,5 ha) por cultivador. 
Faltan sistemas de riego que le permita a las plantas absorberlos nutrientes 
necesarios para el crecimiento de un fruto sano. 
Los cultivos no cuentan con buenas prácticas agrícolas por tanto no respetan el medio 
ambiente. 
El producto es subutilizado ya que se pueden dar otros usos entre los cuales se 
encuentran las flores que se emplean en perfumería, las cáscaras para preparación de 
concentrado para animales, usos medicinales (propiedades digestivas y diuréticas), es 
recomendado para ulceras gastrointestinales, sustancias cicatrizantes, acción sedante 
antiespasmódica, efecto relajante, induce al sueño, contrarresta el reflujo en adultos y 
bebés, acción terapéutica con hernias hiatales, elaboración de mermeladas, jaleas, 









Diseñar un plan de mejora para la producción y comercialización de  granadilla de la 




• Realizar un estudio de las posibilidades de la granadilla en la región de 
Pachavita Boyacá que incluya las generalidades, los manejos del cultivo, usos, 
selección y empaque. 
 
• Elaborar un diagnostico empresarial de la  productora y comercializadora de 
granadilla. 
 
• Construir un plan de mejoramiento que contemple propuestas de distribución y 
marketing, de ventas, producción, organizativa y financiera. 
 
• Comprobar la viabilidad del negocio de producción y comercialización de 











La creciente demanda de la granadilla el 52,1% de la producción en mercados 
internacionales ha hecho que en diferentes regiones de Colombia se promuevan los 
cultivos de este fruto, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y demográficas 
óptimas para el desarrollo de estos cultivos, la región de Pachavita Boyacá cuenta con 
las especificaciones tanto ambientales como productivas que garantizan una 
producción de alta calidad. 
La granadilla es una especie nativa de América cultivada no solo en Colombia sino 
también en Venezuela, Sudáfrica, Kenia, Australia y Hawái, el cultivo de la granadilla 
en Colombia representa en un alto porcentaje dentro de la oferta agrícola  mostrando 
un consumo de 3.010 toneladas dentro y fuera del país ( ICA: 2011: 5). 
En la región de Pachavita Boyacá existen no más de cinco cultivos de granadilla que 
son manejados de manera informal y para venta en la región, sin expectativas para 
generar ingresos, empleo, bienestar y utilidad, lo que muestra una necesidad de 
organizar a través de una empresa legalmente constituida el trabajo de estas 
personas, ofreciendo la comercialización adecuada del producto a precios razonables 
fomentando en la región unas características especiales de los cultivos para que los 
productos finales sean competitivos a nivel nacional e internacional. 
Pachavita Boyacá cuenta con los terrenos y el clima para ofrecer un producto de 
excelente calidad en tamaño y madurez, pero en este momento la oferta de la fruta es 
baja se está desperdiciando la capacidad productiva de la región, como la producción 
local es baja y  sin técnicas agrícolas calificadas el producto final es de baja calidad lo 
que no la hace atractiva al comercio en el mercado. 
Con el desarrollo de este proyecto se busca dar un manejo empresarial eficiente al 
cultivo de la granadilla a desarrollar en  la región de Pachavita Boyacá  incluyendo las  
buenas prácticas agrícolas, generando ofertas laborales que mejoren la calidad de 
vida de las personas que habitan en esta región y así contribuir al desarrollo sostenible 




ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 
 
Sobre la granadilla se han hecho varias investigaciones. Entre ellas se destacan el 
“Estudio de factibilidad de exportación de granadilla al mercado alemán” de Gabriela 
García Velásquez, en Quito, Ecuador (2009). Es un estudio de factibilidad realizado en 
el Ecuador que se enfoca en demostrar que este país cuenta  con la capacidad 
productiva agrónoma para incursionar en la exportación de granadilla a mercados 
Alemanes, en desarrollo del trabajo se hace una descripción de todo el proceso 
productivo de la granadilla, sus características y propiedades, el estudio de mercados  
y una descripción de los acuerdos internacionales que beneficiarán la comercialización 
del producto entre los dos países como conclusión se obtiene que el Ecuador es un 
país que cuenta con las características agrícolas necesarias para el cultivo de la 
granadilla y dándole un manejo adecuado a la comercialización aprovechando los 
acuerdos comerciales llegara a ser un negocio rentable. 
Agro nota (2012) muestra que la producción de granadilla en el Perú ha presentado 
una tendencia de crecimiento en los últimos años debido a la creciente demanda 
internacional del producto aunque la demanda interna no ha sido satisfecha a 
cabalidad lo que ha generado altos costos a nivel local, falta desarrollo tecnológico y 
organización entre los agricultores. 
Martínez (2008) hizo el “Análisis de competencias emprendedoras del alumnado de las 
escuelas taller y casa de oficios en Andalucía. Primera fase del diseño de programas 
educativos para el desarrollo de la cultura emprendedora entre los jóvenes”, tesis 
doctoral que muestra la necesidad de crear programas de emprendimiento para los 
jóvenes de esta región ya que garantiza el desarrollo de agentes emprendedores con 
competencias profesionales que mejoren el crecimiento económico del país. 
El artículo “Problemas sobre la granadilla” (2011), muestra que en Perú, en la 
provincia de Chincha por la falta de conocimiento en los beneficios de esta fruta, causa 
que la demanda del producto no sea la esperada para esto se plantea un plan de 
marketing en donde se resalten sus características medicinales y nutricionales que 
benefician al ser humano. 
El Libro Instituto Peruano de Exportadores (2011) de Manejo comercial de la granadilla 
de exportación “fruta de los incas para el mundo”, es una publicación destinada a los 
exportadores donde se relacionan temas como el cultivo y sus cuidados, el manejo 
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pos cosecha, los mercados actuales, tipos de productos relacionados y rentabilidad 
que se puede obtener los comercializadores, es una guía práctica para las personas 
que deseen iniciarse en este negocio. 
El “Estudio fisiológico pos cosecha de granadilla (passiflora ligurarisjuss) bajo dos 
condiciones de almacenamiento”, del Ing. Mogollón (2008) del Grupo de Investigación 
de Pos Cosecha de Productos Agrícolas Universidad Nacional de Colombia, se buscó 
revisar las practicas utilizadas en el transporte de la ganadilla en el proceso de 
exportación, debido a que gran parte de la producción es enviada a Europa vía aérea, 
en el desarrollo de la investigación se evaluaron las condiciones de almacenamiento 
pos cosecha con el fin de encontrar alternativas más competitivas de transporte se 
tuvieron en cuenta la firmeza, peso, respiración entre otras características llegando a 
la conclusión que la granadilla puede ser transportada vía marítima en un estado de 
refrigeración lo que le permite conservar su propiedades y cumplir con las normas 
internacionales exigidas para este tipo de productos. 
 
Urbina y Ávila (2006) en “Planes de negocios para la creación de un empresa 
productora de granadilla tipo exportación Zetaquira, desarrollan un plan de negocio 
para la creación de una empresa productora de granadilla bajo el uso de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) se realizan los estudios de mercados, técnico, de la 
organización , financiero e impacto del proyecto en la región, el trabajo fue presentado 
al fondo emprender para obtener fondos semilla para dar inicio a este proyecto, este 
estudio concluye que  el municipio de Zetaquira cuenta con las condiciones necesarias 
para producir este tipo de frutos generara un impacto positivo en la calidad de vida de 
la región adicionalmente cuenta con un amplio mercado a nivel nacional e 
internacional para su comercialización y  es viable técnica, económica, financiera legal 
social y ambientalmente. 
 
La UNAD (2010), en Producción y comercialización de granadilla en el municipio de 
Almeida, propone como fin el desarrollo de alternativas micro empresariales en la 
región de Almeida aplicando los conocimientos técnicos adquiridos en el ciclo de 
estudio buscando el mejoramiento de la región, muestran el desarrollo de todos los 





MARCO DE REFERENCIA 
 
En la investigación se requiere de información que oriente el desarrollo y aplicación de 
la propuesta que se está haciendo, para esto es necesario un marco teórico con el 
cual se tendrá el conocimiento referente a teorías planteadas por varios autores 
especializados en planes de negocios resaltando ventajas, desventajas, y 
oportunidades para la puesta en marcha, adicionalmente todo el conocimiento 




Para el fortalecimiento empresarial que se pretende desarrollar  es necesario un marco 
teórico que ayude a obtener un amplio conocimiento no solo en el desarrollo de los 
cultivos de granadilla en Colombia sino también sobre  la comercialización de este 
producto, a continuación se enuncian planteamientos sobre temas relacionados con la 
producción y comercialización de las granadillas. 
Con el  plan se establecen los objetivos a alcanzar en el desarrollo del proyecto 
teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales entre otros, implica 
realizar una serie de estudios como son el de mercado en el cual se realiza una 
revisión del desarrollo tecnológico e industrial del sector su comportamiento, evolución 
y tendencias, se elabora un diagnóstico de la estructura del mercado actual, se 
establece el mercado objetivo, perfil del consumidor, los productos sustitutos y 
complementarios, se identifican los principales competidores y se definen todas las 
estrategias en cuanto a producto, precio, distribución, comunicación, promoción y 
proyección de ventas; el estudio operacional describe todas las características 
técnicas del producto granadilla definiendo materia prima, capacidad, diseño, tamaño, 
cultivo, maquinaria requerida, condiciones del clima, terreno, factores ambientales, 
empaque, embalaje y almacenamiento, se construye el flujo de procesos para la 
producción de granadilla; el estudio organizacional hace un análisis de las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades que tendrá la empresa con el desarrollo del 
producto granadilla incluyendo las respectivas estrategias para mitigar los impactos 
negativos y conservar los impactos positivos, se describe todo la estructura 
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organizacional en cuanto a niveles administrativos - operativos que tendrá la empresa, 
los cargos previstos y el número de empleados requeridos; un estudio legal en el cual 
se especificaran tipo de sociedad la legislación vigente para este tipo de empresas, 
toda la reglamentación fitosanitaria, medioambiental para el cultivo y la 
comercialización de la granadilla; en el estudio financiero se especificaran todos los 
costos y gastos en que incurrirá el negocio, montos a solicitar al fondo emprender  el 
balance inicial, proyecciones y flujos de caja necesarios para visualizar la viabilidad del 
proyecto,  establecer un plan operativo y evaluar el impacto que el desarrollo del 
proyecto tendrá. (Fondo Emprender Plan de Negocio – SENA - FONADE) 
El origen parte el término empresario el cual fue utilizado por el pensador francés 
Cantillon en 1730 que definió el empresario como la persona que tiene entre sus 
funciones crear y poner en marcha la actividad empresarial, generar cultura 
emprendedora hace referencia a un término anglosajón entrepreneur o entrepreurship 
que plantea la acción de comenzar alguna cosa  enfrentando la incertidumbre y los 
riesgos propios de la innovación.  
Algunos economistas como Schumpeter (1944, 1985) y Mark Blaug (1983, 1993) han 
realizado estudios sobre el empresario y el emprendimiento y todo el proceso 
relacionado con el desarrollo empresarial.  Schumpeter es destacado como el 
precursor moderno de las teorías del emprendimiento y la innovación,  por las 
investigaciones sobre ciclo económico y por sus teorías sobre la importancia vital del 
empresario basado en la innovación que determina el aumento y la disminución de la 
prosperidad. La forma de describir el proceso de transformación que acompaña a las 
innovaciones  lo llamo destrucción creativa, lo que ha motivado la creación de ideas 
innovadoras en el ámbito empresarial.  
Schumpeter percibe al emprendedor como una persona extraordinaria que promueve 
la renovación de la producción al explorar una inversión o una posibilidad de cambio 
técnico para producir un producto nuevo o uno viejo con nuevas utilidades, para la 
realización de estas invenciones se utiliza el plan de negocios que permite analizar y 
plasmar de manera organizada los pasos necesarios para la ejecución del proyecto. 
En conclusión se define la función emprendedora como inventar algo o crear las 
condiciones en las cuales las empresas pueden explotar lo innovador con el fin de que 
las cosas se hagan. (Castillo H, 1999) 
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Longenecker (2007), explica que para la creación de una empresa es indispensable un 
plan de negocio ya que hace un análisis completo que garantizara el correcto 
funcionamiento de la organización a través de una serie de pasos desde la planeación 
de negocio, donde se describe la trayectoria de marketing, operacional y financiera. 
El plan de negocio inicia definiendo elementos generales para la empresa como los 
socios, número de personas que participan en el plan de negocio, definición de misión 
– visión, logotipo, ubicación, metas y objetivos a alcanzar; seguidamente se elabora el 
plan de producción donde se detalla los parámetros del producto sus características y 
servicios que se prestaran, a través del plan de marketing se lograran establecer el 
mercado meta hacia el cual está dirigido el negocio así como la competencia con lo 
cual se crearan las estrategias de distribución y de precios, para concluir se realiza un 
plan financiero describiendo todas las inversiones y gastos que implican poner en 
marcha un negocio. (Longenecker, 2007) 
Stutely define que los planes de negocio expresan formalmente un proceso planeado 
con el fin último de hacer una petición de financiamiento, implementando una 
herramienta para la administración operativa y comercial, la principal finalidad es 
convencer que el negocio es viable y ventajoso. Define el plan de negocio en cuatro 
etapas; la relativa al negocio en la cual se definen productos y servicios ofrecidos y las 
razones por las cuales llegara a ser productivo y se define cuáles son las fortalezas 
con las cuales va a aprovechar las oportunidades de mercado; la de administración 
donde se determina quien administrara el negocio, cuántos empleados necesitara, 
cuales son las actividades a realizar y remuneraciones, la estructura organizacional y 
cuál será la misión y visión del negocio; la etapa del mercado donde muestra cuántos 
y quiénes son los clientes potenciales,, competidores y factores actuales del mercado; 
y la etapa de economía y finanzas donde se elaboran fuentes de capital, proyecciones 
a futuro, punto de equilibrio y en cuanto tiempo se pretende alcanzar. (Stutely, 2000). 
Carmen LaFuente en el (2008), establece que la investigación de mercados es la 
identificación, recopilación, analisis y difusión de la información de manera sistémica y 
objetiva, detalla las características del mercado y de las necesidades del cliente, 
información sobre la oferta y la demanda para la toma de decisiones y plantea que las 




La definición para este trabajo está basada en un análisis del mercado identificando 
producto, competencia, clientes, precios, mercado objetivo, acompañado de un 
análisis del entorno macroeconómico del sector, un plan de marketing para establecer 
las estrategias de precio, promoción, distribución y comunicación. 
 
PLAN DE NEGOCIO 
 
El plan de negocios consiste en la exposición estructurada de un conjunto de ideas 
que surgen de la comprensión global de una oportunidad de mercado y que define el 
futuro de una empresa con el cual se deben convencer a los accionistas, directivos, 
bancos, proveedores, trabajadores y clientes, en conclusión todas aquellas personas 
que están implicados en el negocio. 
La persona que pretenda desarrollar un plan de negocio debe poseer una visión 
estratégica con capacidad de estructurar un conjunto de ideas creativas y racionales 
adicionalmente ser un comunicador persuasivo para que logre ejecutar el plan de 
negocios a cabalidad. 
El plan de negocios está fundamentado en la empresa la cual se define como una 
organización de recursos y capacidades – humanos, tecnológicos, materiales, 
inmateriales y financieros que interactúan entre sí y con el exterior para alcanzar un 
objetivo que es en últimas satisfacer los intereses de los inversionistas, para esto se 
establecen las estrategias las cuales se desarrollan en el espacio del plan de negocio. 
(El Arte de Emprender Manual Para la Formacion de Emprendedores, 2007). 
Las ventajas de un plan de negocio se representan principalmente en lograr proyectar 
objetivos y logros esperados en el futuro a partir de una idea de negocio del cual se 
espera alcanzar ingresos propios, muestra de forma clara las diversas actividades y 
estrategias que se van a desarrollar en un empresa teniendo en cuenta los mercados 
actuales en los cuales se va a establecer la empresa, los medio de financiamiento  con 
el fin de mostrar la viabilidad del proyecto para al finalizar lograr una independencia 
económica y libertad de horarios.  
Las desventajas del plan de negocio radican sobre el emprendedor debido a que de él 
parte la idea y no es seguro que sea viable o adecuada, el enfoque muestra la realidad 
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de la empresa que se pretende ejecutar donde se puede presentar deficiencias como 
falta de capital de inversión, dificultades en el acceso a fuentes de financiamiento, falta 
de productos o de estrategias de marketing o de mercadeo y los ingresos y gastos 
pueden variar a lo presupuestado para lo cual debe establecer unas reservas y el 
emprendedor debe gozar de fortaleza interior y estabilidad emocional.  
(www.miemprendimiento.com)  
 
MODELOS PLAN DE NEGOCIO 
 
El modelo de Nebrija (2008) está basado en la formación de emprendedores cuyo 
propósito es el crecimiento social y económico con el fin de fomentar los valores de la 
cultura del emprendimiento y fomentar el desarrollo de negocios. 
Está conformado en tres etapas la primera en la cual se hace un análisis general sobre 
los aspectos que todo emprendedor debe conocer para facilitar le preparación de la 
empresa entre los que se encuentran al análisis del entorno macroeconómico, DAFO, 
instituciones y programas de apoyo a la creación y desarrollo de la empresas  y 
aspectos legales y financieros. 
La segunda etapa corresponde a todos los pasos que se deben seguir para la creación 
de una empresa el cual inicia con la generación de ideas de negocio, conocimiento del 
mercado, establecimiento de objetivos a través del plan estratégico, actividades 
específicas en los planes de marketing, organización, recursos humanos y estructura 
económico – financiera. 
Y la tercera y última parte se enfoca en establecer los instrumentos de apoyo en la 
creación y crecimiento de empresas enfatizando en la solución de problemas 
familiares y de empresas utilizando el consejo de familia y la elaboración del protocolo 
de familia. 
El plan de negocio planteado por Manuel Vásquez Concha 2012 es definido como un 
instrumento de planificación muy útil a la hora de tomar decisiones empresariales ya 
que consiste en la planificación de una serie de actividades cuyo objetivo es el de 
aprovechar una o más oportunidades de negocio.  
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Se presenta como un documento breve, claro y conciso en donde se describen los 
objetivos del negocio que se desea iniciar y los pasos que se deben seguir para 
lograrlo, detallando productos, competencia, el plan de marketing, el plan de ventas, el 
recurso humano necesitado, los aspectos legales y societarios y el plan de 
financiamiento requerido para concluir se presenta una conclusiones que determinen 
si el negocio lograra alcanzar la rentabilidad esperada. 
Plantea  tres tipos de planes de negocio el resumido menos de 20 páginas 
corresponde a empresas jóvenes, solicitudes de crédito concluyendo que entre más 
breve más rentable, la estándar de 20 a 40 páginas generalmente destinados a buscar 
fondos para ampliar proyectos o líneas ya en curso y el estratégico también se les 
llama manuales y generalmente presentan sistemas protocolizados a lo largo que se 
utilizan en el control de los niveles gerenciales. 
Para Humberto Chalate (2010) un plan de negocio es un instrumento clave y 
fundamental para el éxito de los empresarios, debe trasmitir a los inversionistas, 
accionistas y financieros los factores que harán de la empresa un éxito, la forma en la 
que recuperaran la inversión. 
El plan de negocio debe contener la definición del sector industrial, una descripción de 
la empresa, la definición del producto, bien  o servicio, el análisis de mercado, plan de 
mercadeo, análisis administrativo, análisis técnico, análisis financieros, análisis  de 
riesgo, análisis social todo debidamente documentado para que las personas interesas 
puedan realizar las evaluaciones pertinentes. 
El trabajo se elaborara con miras a ser presentado ante el fondo emprender del SENA 
por tal motivo se tendrá en cuenta el formato establecido en el fondo emprender para 
la presentación de planes de negocio el cual incluye seis capítulos, el primero hace 
referencia al mercado definiendo los objetivos la justificación y antecedentes del 
proyecto, un análisis del sector, análisis del mercado y de la competencia, al igual se 
deben plantear las estrategias de mercado resaltando el concepto del producto, 
estrategias de distribución, precio, promoción, comunicación y servicio, presupuesto 
de la mezcla de mercadeo, estrategias de aprovisionamiento y las proyecciones de 
ventas y las políticas de cartera; el segundo hace referencia a la operación debe incluir 
ficha técnica del producto en donde se describe procesos, necesidades, 
requerimientos y plan de producción seguido del plan de compras donde indique el 
consumo por unidad del producto, costos de producción, la infraestructura y los 
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parámetros técnicos especiales requeridos; el tercer capítulo hace referencia a la 
organización en donde se realiza el análisis DOFA, se describe la estructura 
organizacional, los aspectos legales pertinentes y costos administrativos en los que se 
incurrirá como son gastos de personal, gastos de puesta en marcha y gastos anuales 
administrativos; el cuarto capítulo es lo relacionado con las finanzas incluyendo 
fuentes de financiamiento y estados financieros preliminares y proyectados, los 
egresos y el capital de trabajo; el quinto establece el plan operativo que es la 
descripción del cronograma de actividades y las metas sociales que incluye el 
proyecto y en el ultimo capitulo se describen los impactos económicos, regionales, 
sociales y ambientales en los que se incurre con la realización del proyecto. 
 
GENERALIDADES DE LA GRANADILLA 
 
La granadilla pertenece a la familia de las pasifloráceas compuesta también por  la 
curuba,  la badea, el maracuyá y la gulupa, la familia de las pasifloráceas comprende 
además 12 géneros y cerca de 500 especies de plantas  herbáceas y leñosas 
repartidas en el mundo entero.   
La granadilla también conocida como fruta de la pasión es originaria de Sudamérica, 
pertenece a la familia de las pasifloráceas fueros las plantas que causaron mayor 
admiración a los colonizadores de América recibió el nombre de granadilla  por el 
parecido con el fruto de la granada más tarde se le llamo pasionarias por su flor 
denominada flor de la pasión por tener semejanza con algunos signos de la pasión de 
Jesucristo entre los que están tres estigmas que simulan los clavos con que fue 
clavado en la cruz, cinco anteras suman las llagas que le ocasionaron, 12 pétalos es el 
numero de discípulos y la corona de filamentos la comparan con la corona de espinas. 
La granadilla es conocida como sweet passion fruit en Inglaterra, süsse passionsfrucht 
en Alemania, guayan en Ecuador, tintin en Perú, maracuyá dulce en España, wáter 
lemon en Hawái y parcha en Venezuela. (Nuñez, 2010), (Corpoica, 2012).  
El fruto de la Passiflora ligularis, o granadilla varia de color morado hasta amarillo o 
anaranjado dependiendo de la variedad, es una fruta subtropical que tiene forma 
redonda u ovalada mide entre 7 – 8 cm  y su sabor se describe entre dulce y agridulce. 
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Su peso oscila entre los 110 y 125 gr, la cubierta o cascara es dura, esférica  y lisa al 
romperse se encuentra un saco membranoso cuyo interior contiene alrededor de 50 
pequeñas semillas comestibles de color negro recubiertas por una pulpa gelatinosa, 
jugosa y cristalina.  (Nuñez, 2010),  (Corpoica, 2012). 
La producciòn de la Granadilla se concentra especialmente en dos periodos del año 
febrero a marzo y octubre a diciembre, sin embargo durante todo el año se consigue 
en el mercado nacional gracias a los pisos termicos con los que cuenta Colombia, 
topografia y diversidad en sistemas de produccion. (Corporacion Colombiana 
Internacional, 2007) 
 
                     Figura No 1: Granadilla 
 




Esta especie prospera bien en clima frio moderado, con altitud entre 1.600 y 2.200 
msnm, el punto optimo se encuentra a 1.800msnm con temperaturas de 16 a 24 °C 
precipitaciones de 1.500 a 2.500 mm, bien distribuidas durante el año y humedad 
relativa alrededor de 75%, necesita buena aireación y zonas de buena ventilación, 





RAÍZ  La especie ligularis presenta raíces poco profundas, fasciculadas y fibrosas,  
con una raíz primaria  de escaso crecimiento, de donde se deriva un gran número de 
raíces secundarias. (Nuñez, 2010),  (Corpoica, 2012). 
TALLO La granadilla posee un tallo herbáceo hacia la base, voluble, estriado y 
cilíndrico, que cumple con la función de almacenar agua y  le da soporte a la planta. 
(Nuñez, 2010),  (Corpoica, 2012). 
HOJAS Las hojas son de gran tamaño de 8 – 20 cm de largo y 6 – 15 cm de ancho, 
son gruesas acorazonadas y  de color verde intenso, con bordes lisos y con las 
nervaduras bien pronunciadas por el envés se insertan al tallo mediante un péndulo 
largo y grueso. (Nuñez, 2010),  (Corpoica, 2012). 
 
                                Figura No 2: Cultivo Granadilla 
 
                                  Fuente: CORPOICA (2012) 
 
FLORES Son de color violeta, vistosas y de un agradable aroma, miden entre 7 – 10 
cm de diámetro, usualmente viene dos en un nudo y están sostenidas por un 
pedúnculo axilar de 4 cm al cual se adhiere brácteas que asemejan hojas. (Nuñez, 
2010),  (Corpoica, 2012). 
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                     Figura No 3: Flor de la Granadilla 
 
                      Fuente: CORPOICA (2012) 
 
FRUTOS Es una baya de cubierta  dura de forma casi esférica compuesta por el 
exocarpio que está formada por varias capaz de células cortas y  de paredes muy 
gruesas y aunque tiene menos de 1 mm de espesor le da una gran solides a la fruta; el 
mesocarpio que es blanco, esponjoso, seco y de 5mm de grueso y el endocarpio es 
una membrana blanco fina que alberga numerosas semillas que están unidas a una 
placenta blanca. 
Los frutos están unidos a un péndulo largo de 6 a 12 cm y su peso promedio es de 
100g. (Nuñez, 2010),  (Corpoica, 2012). 
                     Figura No 4: Fruto de la Granadilla 
 
                       Fuente: CORPOICA (2012) 
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VARIEDAD Según el tamaño se clasifican en: granadilla grande mayor de 100gramos, 
mediana entre 70y 100 gramos y pequeña menos de 70 gramos; según la forma en: 
completamente redonda, redonda – achatada, alargada – ovalada, alargada – 
aperada; según la corteza: gruesa, media y delgada; y dura, media y blanda; y según 
el color en amarilla intensa y amarilla pálida. (Nuñez, 2010),  (Corpoica, 2012). 
 
                         Figura No 5: Clases de la Granadilla 
 
                           Fuente: CORPOICA (2012) 
 
SUELO La granadilla prefiere suelos profundos y con buena aireación, francos o 
franco arenoso, fértiles, el cultivo se puede establecer tanto en zonas planas como 
inclinadas, los suelos con buen contenido de materia orgánica y con pH de 6 a 6.5 son 
excelentes desde el punto de vista químico. (Nuñez, 2010),  (Corpoica, 2012). 
 
CONDICIONES AGRO CLIMATOLÓGICAS 
Tabla No 1: Condiciones Climatològicas 
ALTURA 1500 – 2000MSNM 
Temperatura  16 – 24 
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Humedad Relativa 75 – 85 
Precipitación Mínima Anual  1500 mm 
Vientos  Moderados 
Horas Luz 5 – 7  Diarias 
PH 5.5 – 6.5 
Suelos Bien drenados Buena Aireación y alto 
contenido de materia orgánica. 
Fuente: CORPOICA (2012) 
 
VALOR NUTRITIVO DE LA GRANADILLA 
 
La composición química de  la granadilla releva un alto contenido de carbohidratos y 
fosforo y adicionalmente: 
 
• Energía (Kcal) 94,0 
• Proteína (g) 2,4 
• Grasa (g) 2,8 
• Fibra Dietética 10,9 
• Magnesio (mg) 29,0 
• Sodio (mg) 28,0 
• Potasio (mg) 348,0 
• Vitamina B6  0,06 
• Vitamina C (mg) 20,0 
• Acido Fólico (mg) 20,0 
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• Carbohidrato 17,3 
• Cenizas (g) 1,2 
• Calcio (mg) 10,0 
• Fosforo (mg) 64,0 
• Hierro (mg) 0,9 
• Niacina (mg) 1,6 
 
 
PROPAGACIÓN DE LA GRANADILLA 
 
La propagación de la granadilla se realiza de dos maneras: sexual o por semilla y 
asexual o vegetativa. 
Propagación sexual: Es el método más usado en el cultivo de granadilla pues se 
obtienen plantas más vigorosas, con mejor sistema radicular y con mayor vida 
productiva. 
La semilla se obtiene de frutos seleccionados de una plantación establecida, 
preferiblemente en la misma zona climática donde se ha obtenido buena producción y 
que esté libre de enfermedades.  Las semillas que se va a propagar deben provenir de 
plantas vigorosas con frutos sanos, completamente maduros, de buen color, tamaño y 
peso. 
Extracción de semilla: Se hace por fermentación para lo cual se vierte en un recipiente 
plástico o de vidrio  se le adiciona agua; se revuelve cinco veces al día para airear la 
mezcla y se deja destapado a la sombra, durante 72 horas (tres días), luego se lava la 
mezcla en un colador hasta que el arilo sea removido en su totalidad. Las semillas se 
ponen a secar a la sombra en un papel absorbente durante 24 a 48 horas. De un fruto 
de granadilla se puede obtener hasta 240 semillas, suficiente para establecer una 
hectárea. Las semillas se pueden conservar hasta por dos años, con un porcentaje de 
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germinación superior a 50%, si se almacenan en nevera a 7° C con una humedad 
relativa HR de 75% y empacadas en bolsas de papel, plástico a aluminio. 
Semillero: La siembra se puede realizar en semillero o directamente en bolsa para lo 
cual se ponen dos o tres semillas y luego se ralea dejando la más vigorosa, las 
semillas germinan entre 15 y 20 días después de la siembra. Del semillero se 
trasplantan a bolsas cuando alcanzan 5 cm de altura. Después de 50 a 70 días en 
bolsa las plantas estarán listas para llevarlas al campo definitivo. La siembra debe 
coincidir con la época de lluvia y efectuarse en las horas de la tarde cuando no se 
dispone de riego. (Corpoica, 2012) 
Propagación asexual o vegetativa: La utilización de este método garantiza la 
multiplicación de materiales con una alta uniformidad fenotípica y genotípica. Son 
individuos deseables ya que mantienen las mismas características  de la planta de 
donde se tomo el tejido.  (Corpoica, 2012) 
Propagación por estacas: Es la forma más común de la propagación vegetativa, las 
estacas deben proceder de plantaciones que se hayan destacado por su alta 
producción, calidad de fruta y sanidad con el fin de conservar estas propiedades. Se 
deben escoger ramas maduras con yemas bien conformadas y entrenudos no muy 
alargados, el corte inferior de la estaca se hace horizontal con tijeras podadoras 3*4 
cm por encima de otra yema, estas deben tener 30 a 40 cm de longitud y contener 3 a 
4 yemas. La siembra se hace antes de cumplir 48 horas de su corte para evitar que se 
sequen se pueden sembrar en bolsas o en bancos de enraizamiento, a una 
profundidad de 4 a 5 cm, ajustándolas por la base y ajustándolas de manera vertical 
can la parte más gruesa hacia abajo y proporcionando riego abundante. En el banco 
las estacas se siembran a una distancia de 20 cm entre sí, unos 50 a 60 días de la 
siembra las estacas están listas para ser llevadas al campo.  (Corpoica, 2012) 
Propagación por semilla: Para que tenga éxito debe tenerse en cuenta las 
características de la planta madre, del fruto y de la semilla en sí. La planta madre debe 
estar en pleno periodo productivo y mostrar sanidad; el fruto debe estar maduro, sano 
y en buen estado de conservación; también debe tener buena forma, color y tamaño 
normal, la selección de los frutos se hace dejándolos madurar adheridos al árbol para 




                          Figura No 6: Semillas 
 
                            Fuente: CORPOICA (2012) 
 
 
ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 
 
Preparación del terreno : El proceso de arado debe realizarse una vez y dos o tres 
rastrilladas, de no ser posible con un macheteo es suficiente para iniciar el cultivo, lo 
más importante es proteger el suelo de la erosión. 
Trazado y hoyado : La distancia de siembra puede variar de 4 * 4 hasta 8 * 8 m en 
cuadro, para un total de 300 y 150 plantas por hectárea respectivamente, la distancia 
más recomendada es 6,4 * 6,4 m dependiendo la topografía del terreno. Para la 
siembra se deben hacer hoyos de 50 * 50 * 50 cm (ancho, largo y profundidad). Una 
mezcla adecuada para el hoyo se logra con una buena cantidad de suelo superficial, 
un poco de subsuelo y materia orgánica o compost bien descompuesto adicionándole 
125g de fertilizante, 10 g de elementos menores, 10 g  de un nematicida y 500 g de cal 
dolomítica para corregir la acidez del suelo, para finalizar la granadilla requiere un 
sistema de sostenimiento se debe hacer hoyos para los postes  de 30 * 30 * 50 cm 





Se deben seleccionar las mejores plantas del vivero con una altura de 30 a 50 cm 
debe haber transcurrido entre 50 y 70 días después de trasplantada la bolsa, en cada 
hoyo solo se debe sembrar una planta y debe coincidir con las épocas de lluvia. 
Sistema de Soporte  
Debido a que la granadilla es una planta herbácea y trepadora requiere un soporte 
para su cultivo que puede ser de cama o emparrado y la espaldera. 
Cama o emparrado  
Es el sistema más utilizado se hacen los hoyos a la misma distancia del cultivo, los 
postes de la periferia deben ser más gruesos y resistentes porque son los que 
soportan más carga, cada 6m se colocan postes resistentes para dar solidez a la 
cama. 
Los postes para el emparrado deben tener 2.8m de largo de los cuales 0,5 van 
enterrados, los postes van unidos en su partes superior con alambre liso de calibre 12 
o de púas y entre estos a una distancia de 0,5m alambre más delgado, de calibre 16 o 
18 para completar  así la cama. Los postes de la periferia van unidos por hilo doble de 
alambre de púas, por la tensión que deben soportar. (Bernal y Tamayo, 1999). 
Espaldera  
En este sistema se sitúan postes cada 6,0m dentro de una hilera; la distancia entre 
hilera es de 3,0m en las hileras uniendo los postes van 3 o 4 hilos de alambre de 
calibre 12, la altura de la espaldera es 2,10m a80 cm del suelo va el primer hilo de 
alambre, luego los tres restantes se sitúan a 40 cm entre si y se debe colocar los 
postes periféricos más resistentes, en este sistema un alto porcentaje  de frutos 
presentan el llamado “golpe de sol” debido a que quedan muy expuestos a los rayos 







                          Figura No 7: Emparrado 
 
                            Fuente: CORPOICA (2012) 
 
 
MANEJO DEL CULTIVO 
 
Control de Malezas  
Es necesario mantener el cultivo en condiciones aceptables de limpieza, se deben 
realizar 4 limpiezas con machete, a ras del suelo desde el trasplante hasta que las 
plantas estén extendidas sobre el emparrado y proporcionen sombra. No se 
recomienda el uso de herbicidas, pues las plantas de granadilla son muy susceptibles 
a estos productos.  
 
Planteo  
El planteo consiste en raspar superficialmente con azadón alrededor de la planta, en 
un radio aproximado de 1,5m se deben realizar 3 planteos para mantener el cultivo en 
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buenas condiciones, se debe tener cuidados de no causar daño al las raíces cuando 
se realiza este procedimiento. (Bernal y Tamayo, 1999). 
 
Fertilización  
En el primer año se debe hacer una fertilización con 300g de 17-6-18-2 en corona, a 
una distancia del tallo entre 30 y 40 cm, cada tres meses se repite la operación para 
un total de 1.200g de fertilizante al año. En el segundo año se hacen aplicaciones de 
450g  de 17-6-18-2 cuatro veces al año y así de ahí en adelante para los siguientes 
años que dure el cultivo, es importante que la fertilización se efectué cuando haya 
suficiente humedad en el suelo, para asegurar una buena absorción de los nutrientes. 
(Bernal y Tamayo, 1999). 
 
Poda 
Existen dos clases de poda de formación y de mantenimiento. 
Poda de formación: Una vez la plata alcanza el emparrado de despunta y se le deja 
crecer de cuatro a cinco ramas principales y se distribuyen sobre la cama de tal modo 
que queden equidistantes. 
Poda de mantenimiento; La primera poda de mantenimiento se practica 
inmediatamente después de la primera cosecha consiste en eliminar con tijeras 
podadoras todos los tallos secos improductivos, delgados, enfermos y que ya 
produjeron y se aprovecha para orientar y distribuir las ramas nuevas sobre el 
emparrado pues estas serán las nuevas flores y frutos. 
Las podas de mantenimiento se efectúan cada dos meses o según el requerimiento 
del cultivo, una vez realizada la poda se aprovecha para arreglar el emparrado, se 
tensionan los hilos de alambre y se aseguran los postes de nuevo como si se tratara 






                          Figura No 8: Poda 
 
                            Fuente: CORPOICA (2012) 
 
SELECCIÓN Y EMPAQUE 
 
En Colombia se tienen establecidas cuatro calidades de granadilla: Exportación, Extra, 
Paraíso y Popular: 
Los frutos tipo exportación son los más grandes, de madurez completa y libre de 
manchas. La calidad Extra corresponde a los frutos de tamaño medio a grande y sin 
manchas. Paraíso corresponde a frutos de tamaño medio algunas veces inmaduros y 
aceptan manchas y la calidad Popular corresponde a frutos muy pequeños y muy 
manchados. 
El Empaque más utilizado es la caja de cartón protegida con papel parafinado en sus 
bordes estas cajas contiene de nueve a doce docenas que oscilan en un peso entre 
diez y doce kilos. 
Las cajas para exportación son de un solo piso en las cuales las frutas son separadas 
por alveolos de plástico o de papel, varían su tamaño y peso aproximadamente van 24 




     Figura No 9: Empaque 
 
    Fuente: Tecnología de Empaques para Frutas y Verduras (2008) 
    
USOS 
 
La granadilla es una fruta tropical, de consumo fresco por su delicioso sabor y aroma, 
en estudios recientes (Garcés y Saldarriaga, 1993) se encontró que el jugo representa 
30% del peso total del fruto, resultados experimentales muestran que la granadilla 
puede utilizarse en la producción de jugos, concentrados, néctares, mermeladas y 
jarabes. 
La cascara y las semillas tiene un alto contenido de fibra, proteína y grasa; la cascara 
tiene un buen contenido de pectina (fibra natural) lo que puede llevar a utilizarse en la 
elaboración de alimentos concentrados para animales. 
El jugo fresco de las hojas preparado en agua endulzada es una bebida eficaz en las 
fiebres recurrentes, biliosas y en la tifoidea. El jugo de los cogollos sirve como 
vermífugo (gusanos intestinales) al igual que el fruto tierno tomado en ayunas combate 
la áscaris y otros parásitos intestinales, la infusión de las flores tomadas tres veces al 
día cura la epilepsia, las hojas de la granadilla tibias aplicadas  sobre la espalda con 
mantequilla sin sal son refrescante y calman el dolor que proviene del trabajo físico, 
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realizar paños con la infusión de la raíz en caso de golpes, caídas y distorsiones, el 
principio activo de esta planta es la pasiflorina, alcaloide muy empleado en la 
preparación de tónicos anti nerviosos. (Sica, 2000). 
 
Tabla No 2: Usos Adicionales 
USOS ADICIONALES 
• Flores se emplean en perfumería 
• Cascara para preparación de concentrado para animales 
• Propiedades digestivas y diuréticas 
• Recomendado para ulceras gastrointestinales 
• Sustancias cicatrizantes 
• Acción sedante antiespasmódica 
• Efecto relajante  introduce al sueño 
• Contrarresta el reflujo en adultos y bebes 
• Acción terapéutica con hernias hiatal 
• Rica en vitamina C fortalece el sistema inmunológico 
• Elaboración de mermeladas, jaleas, concentrados y jugos 
• Vitaminas A, B1, B2, B12 y  C 
• Minerales: Potasio, fosforo y magnesio 
• Bajo contenido de grasa  
• Baja en calorías 
• Gran aporte de fibra 
• Efectos laxantes 
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• Calmante para dolores musculares y cefaleas 
• Antiparasitario 
• Estimula la formación de leche materna  
• Anti anémico 
• La cascara del fruto hervido baja la fiebre 
 
Fuente: CORPOICA (2012) 
 
ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE LA GRANADILLA 
 
Son pocas las enfermedades que afectan el cultivo de la granadilla en Colombia la 
presencia de tan solo la secadera, roña, antracnosis del fruto y el virus de la hoja 
morada o mancha anular del fruto son suficientes para impedir la exportación del frutal 
en alginas zonas de cultivo. (Martínez y Urrego, 1995). 
Secadera  
Es la enfermedad fungosa más limitante e importante del cultivo de la granadilla en 
Colombia por su potencial destructivo causa la muerte de plántulas en almácigos y 
semilleros pasa desapercibida porque las plantas tardan hasta 45 días en manifestar 
los primeros síntomas de la enfermedad.  
El hongo que causa la secadera es un habitante natural del suelo donde puede 
sobrevivir por más de 10 años en materia orgánica o en residuos de vegetales, se 
presenta desde la etapa del semillero los primeros síntomas se presentan en las 
plántulas entre 20 y 30 días de emergidas, se detiene su desarrollo y se desprenden 
las hojas más viejas en el sitio de inserción de las hojas se observa una necrosis de 
color marrón que con el tiempo crece y avanza de modo ascendente, cubriendo 
parcialmente el tallo, las hojas afectadas presentan una quemazón sistémica de color 
café claro que se extienden a lo largo de las nervaduras causándole la muerte, cuando 
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las necrosis cubre todo el tallo ocasiona clorosis, marchitez de hojas y muerte 
generalizada de plántula (Martínez y Urrego, 1995). 
En cultivo la infección se presenta en plantas de diferentes estados de desarrollo 
siendo igualmente severa en plantas jóvenes y adultas, la enfermedad comienza a 
manifestarse con una mancha hendida, de color pardo negruzco que avanza de modo 
ascendente  en el tallo a partir del cuello de la planta y afecta la corteza, el xilema y 
parte de la raíz con lo cual invade y obstruye los haces vasculares, las hojas toman un 
aspecto flácido, muestran clorosis y marchitez generalizada que termina con la muerte  
de la planta. (Cubillos, Buritica y Tamayo, 1999). 
Se han utilizado métodos químicos, físicos, biológicos y genéticos para el control de la 
secadera pero ninguno ha sido totalmente efectivo por tal motivo la única opción es la 
prevención para que la enfermedad no se establezca en las zonas de producción. No 
se recomienda la compra de semilleros de fincas o lugares donde se haya observado 
la enfermedad. El agricultor debe tener su propio semillero fuera del cultivo y conocer 
los síntomas de la enfermedad  en el almacigo para evitar llevar plantas enfermas al 
campo. Se recomienda utilizar para el almacigo la bolsa grande de 6 * 10 ò 6 * 11 
pulgadas y  establecerlo sobre una tarima, el suelo a usar en el almacigo debe 
proceder preferiblemente de un lote no cultivado antes y debe desinfectarse con calor 
o solarización. 
El trasplante debe realizarse oportunamente evitando la salida de raicillas y el daño de 
la raíz principal evitando heridas en las raíces si se detectan plántulas con síntomas de 
secadera se debe eliminar inmediatamente los almácigos, (Morales, Giraldo y 
Tamayo,2000) 
Se recomienda revisar cada semana los cultivos para detectar oportunamente 
síntomas de secadera, al detectar una planta con síntomas de la enfermedad debe ser 
marcada y erradicada lo más pronto posible y no sembrar una planta en el mismo sitio, 
la planta infectada debe ser picada, sumergida en una caneca con una suspensión de 
fungicida a base de Mancozeb durante 48 a 72 horas, luego se envuelve en una bolsa 
que se debe dejar expuesta al sol por 30 días para que seque y por último se procede 
a quemar, el sitio de donde se arranco la planta se debe encerrar y aislar para evitar 





Roña, antracnosis del fruto  
Este hongo ataca el tallo principal, ramas, hojas y frutos, se observa una roña de color 
café claro en forma redondeada de tamaño entre 1 y 2 cm en tallos y ramas y en el 
centro puntos negros, ataca frutos ya formados de 40 a 50 días y aquellos que inician 
su proceso de maduración, ocasiona lesiones algo hundidas (Saldarriaga, 1989). 
La poca luminosidad y alta humedad favorecen su severidad, para el control químico 
de la roña se recomienda la aspersión de fungicida a base de Benomil en dosis de 0.5 
g/l   de Clorotanoil en dosis de 2.5 litros/ha. (Morales, Giraldo y Tamayo, 2000) 
Hoja morada de la granadilla, mancha anular del fru to  
Actualmente es la enfermedad de mayor incidencia en los cultivos de la granadilla, es 
causado por una cepa del virus del mosaico de la soya (SMV), la enfermedad se 
caracteriza por presencia de lesiones con tonalidades moradas o purpuras a lo largo 
de las venas y nervaduras de las hojas grandes de 5 a 10 mm de formas y bordes 
irregulares, inicialmente se parecen estrelladas y a medida que crecen se extienden a 
lo largo de las nervaduras y venas de las hojas hasta formar grandes manchas 
moradas las hojas se deforman y se arrugan. .  (Nuñez, 2010) 
 Para el tratamiento no se recomienda la aspersión de insecticidas para el control de 
los vectores porque generalmente los pulgones no colonizan la granadilla y se 
mantienen en malezas, también el virus se puede transmitir por el uso de podadoras o 
machetes contaminados. 
Se debe prevenir la llegada de la enfermedad eliminando inmediatamente las plantas 
que presenten los síntomas y sumergir en una solución de agua jabonosa los 
machetes y las podadoras para evitar la diseminación rápida del virus. 
Para reducir la severidad de la enfermedad en frutos e hijas cada mes y medio se 
recomienda aplicar 300g/planta de una mezcla de 75g de urea, 75g de DAP y 150g de 








En Colombia según datos del Ministerio de agricultura del área sembrada destinada a 
los frutales de exportación, la granadilla participa con el 5.8% presentado una un 
crecimiento del 1.2% en promedio anual la pasada década; en 1992 se cultivaron 
1.069 Ha y en 1998 se llego a las 1.545 Ha pero durante el 2001 el área de este 
cultivo disminuyo situación que se replico a los demás cultivos promisorios, para el 
2007 se logro una producción de 43.885 toneladas y 52.305 en el 2008, esta cantidad 
le  permitió convertir al país en el principal exportador mundial logrando 2.444 
toneladas exportadas en el 2008 consolidando la fruta como una de las más atractivas 
en el agronegocio Colombiano. (Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural, 2012) 
La granadilla hace parte del uso agrícola que se le da al suelo en Colombia y que está 
representado por un 7.8% de total de la superficie utilizado por  los  diferentes 
departamentos. (DANE, 2011) 
Para él año 2011, el área total del uso del suelo en 22 departamentos correspondió a 
37.603.381 ha, donde el uso pecuario ocupo 29.148.092 ha, predominando sobre el 
uso agrícola 2.915.425 ha, el área restante corresponde a usos en bosques y otros 
usos 4.600.000 ha y en áreas perdidas por inundación o deslizamiento se estimaron 
939.844 ha.  (DANE, 2011). 
Grafica No 1: Distribucion del Suelo 
 
Fuente: DANE- ENA (2011) 
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Adicionalmente a los cultivos que tradicionalmente presenta el DANE destacan un 
grupo de frutales donde las mayores áreas plantadas están representadas por 
aguacate, limón, mandarina y piña. Con respecto a la producción de granadilla  
sobresale con 4.709  ha y 33.966 toneladas. 
 
Área plantada en edad productiva, producción y rend imiento según frutal 22 
departamentos. 2011 
 
Tabla No 3: Àrea Plantada Productiva 
Hectareas Cve Hectareas Cve Toneladas Cve t/ha Cve
Total 123.256       294        70.835          356              1.146.881   
Aguacate 35.211,00    16,6 11.905          25,5 149.117       21,8 12,5           21,8
Curuba 3.010,00      24 2.340             26 23.781         7,7 10,2           7,7
Granadilla 4.709,00      30,1 3.473             37,4 33.966         34,3 9,8             34,3
Guanabana 3.444,00      31 1.738             34,7 15.940         37,5 9,2             37,5
Guayaba 4.805,00      20,2 3.819             23,6 56.975         21,7 14,9           21,7
Limon 15.806,00    25,9 12.526          30,1 142.395       12 11,4           12
Lulo 5.469,00      13,8 2.300             23,1 21.225         22,4 9,2             22,4
Mandarina 11.939,00    18,9 8.776             21,6 139.973       21,2 15,9           21,2
Maracuya 5.950,00      25,4 3.065             21 158.548       61,8 51,7           61,8
Mora 6.745,00      14,8 5.487             16,4 68.445         8,5 12,5           8,5
Papaya 7.439,00      35,3 4.807             50,8 124.444       13,7 25,9           13,7
Piña 11.515,00    24,6 7.236             27,7 172.554       26,9 23,8           26,9
Tomate de Arbol 7.214,00      13,4 3.363             18,2 39.518         10,3 11,8           10,3
Cultivo
Area Plantada Area en Edad Productiva Produccion Rendimiento
 
Fuente: DANE- ENA (2011) 
 
La granadilla es uno de los cultivos más promisorios y menos explotados en Colombia, 
se cultiva en los departamentos de Antioquia, Caldas, Valle, Quindío,  Tolima, Huila, 






Áreas plantadas del cultivo de granadilla y número de unidades productoras 
según departamento 22 departamentos. 2011 
 
Tabla No 4: Àrea Plantada de Granadilla 
Hectareas Cve Hectareas Cve
Total 4.709            30,1 2.902             18,3
Antioquia 1.452            77,1 286                51,1
Cundinamarca 523                55,3 429                49,5
Huila 1.835            41,6 1.122             34,8
Risaralda 343                77,3 99                   40,4
Tolima 134                67,1 80                   58,6
Valle del Cauca 107                58,9 72                   56
Otros Departamentos 315                36,4 814                29,4
Departamento
Area Plantada Unidades Productoras
 
Fuente: DANE- ENA (2011) 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR 
La granadilla está establecida como una unidad productora a nivel local con 
oportunidades de crecimiento dada la aceptación en el mercado local e internacional, 
estos cultivos actualmente no cuentan con buenas prácticas agrícolas limpias que le 
permitan generar productos de excelente calidad, la mayoría de cultivos de granadilla 
cuentan con un mediano grado de tecnificación ocasionado por las pequeñas áreas 
cultivadas (0,5 ha),  la escasez de recursos económicos de los cultivadores y la falta 
de sistemas de riego. 
En la actualidad la granadilla ocupa un relevante lugar en el Acuerdo de 
Competitividad de Productos Hortofrutícolas Promisorios Exportables de Colombia  
firmado en el 2001 donde se describe que los frutales de exportación son aquellos que 
se constituyen en productos promisorios exportables de primera generación dentro de 
los que se destaca una canasta conformada por seis frutas: banano bocadillo, mango, 
granadilla , pitahaya, tomate de árbol y uchuva, esta es la razón para aplicar 




La nueva tendencia del consumo mundial dirige sus preferencias hacia alimentos 
frescos, sanos que tengan un alto contenido de vitaminas, proteínas y fibra, por tal 
razón a productos como la granadilla presentan una amplia expansión de la  demanda 
La alta dispersión de la producción exportable, muestra la falta de núcleos productivos 




País  -  Al año producen 20.504 toneladas  (DANE, 2011) 
•  Antioquia 
• Risaralda                            
















Los frutales de exportación son aquellos que se constituyen en productos promisorios 
exportables de primera generación (que son aquellos cuya demanda está por debajo 
de la del banano calificada como la principal fruta de exportación  Colombiana) por 
haber presentado los mayores niveles de ventas en el exterior durante el año 2000 
dentro de estos productos se incluye la  granadilla , el banano bocadillo, mango, 
pitahaya, tomate de árbol y uchuva. 
Estos productos tienen un gran potencial de demanda internacional, facilidades de 
entrada a nuevos proveedores y posibilidades atractivas en el mediano y largo plazo 
en función de la inversión que se destine a promoción y posicionamiento comercial. 
(Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural, 2002) 
En términos de valor los frutales de exportación representaron el 4% del total de las 
frutas vendidas por Colombia al exterior en el año 2001 lo que manifiesta una baja 
presencia siendo esta una oportunidad para desarrollar estrategias que permitan el 
crecimiento y consolidación del sector. 
En Colombia según el Ministerio de Agricultura la producción de frutas frescas para el 
año 2000 alcanzo un valor de $691.552 millones de pesos cuya participación en su 
mayoría está representada en el banano de exportación con 42%, seguida de los 
cítricos con un 14%, el mango 5.8%, el tomate de árbol 5.7%, la granadilla 0.6% y la 
uchuva el 0.3%. (Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural, 2002) 
La balanza comercial para los frutales de exportación fue superavitaria en el periodo 
comprendido entra 1994 -2001, tanto las exportaciones como las importaciones 
presentaron una tendencia positiva a los largo del periodo sustentado en que los 
productos que conforman este grupo presentan un comportamiento positivo en la 
inserción al mercado mundial pues presentan una situación optima en crecimiento y en 
participación de las exportaciones totales. 
Colombia es el principal productor de granadilla el cultivo ocupa un área alrededor de 
1.300 Ha generando 1.200 empleos directos y 400 indirectos por año, según el 
Ministerio de Agricultura en Colombia del área sembrada destinada a los frutales la 
granadilla participa aproximadamente con el 5.8%  
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Según cifras de DANE las exportaciones de granadilla han tenido un buen 
comportamiento pues son el tercer producto con mayor valor de exportaciones con 
una participación de 10.6% y con una tasa de crecimiento anual de 19% en el periodo 
comprendido 1994-2001. (Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural, 2002) 
Las exportaciones de granadilla en el 2001 fueron dirigidas en un 25% a Venezuela y 
Ecuador, en un 28% a países Europeos como Holanda, Alemania y reino Unido.    
Las exportaciones de granadilla proceden en su orden de Cundinamarca, Antioquia y 
Valle pues registran cifras de crecimiento a 2001 de 542 Tm, 534 Tm y 510 Tm 
respectivamente logrando una tasa de crecimiento promedio de 55% para este año.  




ASOHOFRUCOL: Colombia puede aumentar la participación de la granadilla en el 
mercado de frutas frescas en la Unión Europea  de acuerdo a un análisis de Pro expo 
que revela el potencial de Colombia  para aumentar la participación en este mercado 
debido a que la Unión Europea en el 2011 importo US$32.296 millones de frutas 
frescas siendo el principal proveedor Colombia y contando que este país cuenta con la 
capacidad de oferta del fruto durante todo el año, los pisos térmicos y las tierras ricas 




Actualmente existen alrededor de 17 comercializadoras de frutas que exportan 
principalmente a Europa, el 52.1% de las exportadoras están concentradas en cuatro 
comercializadoras, a nivel nacional las comercializadoras son de tamaño pequeño y 






En los mercados internacionales como Europa  y Estados Unidos los precios de la 
Granadilla fluctúan en una franja entre los USD 4.5 y los USD 6.5 por kilogramo. 
Los precios de la granadilla en los mercados Colombianos no presentan un 
comportamiento estacional durante los meses del año, razón por la cual se comportan 
estos de manera similar en los diversos mercados, los precios varían según la región 
en el Valle se encuentran por debajo de otros departamentos fluctuando entre $660/Kg 
y $1.952 /Kg; mientras que en Antioquia y Cundinamarca se presentan mayores 
fluctuaciones en los precios $1.400/Kg y $2.600/Kg. (Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural, 2002) 
 
Actualmente en algunos puntos de venta en donde se comercializa la Granadilla el 
precio fluctúa de acuerdo a la oferta del producto (Fuente Propia del autor) 
 
CARULLA  2.535 lb 
OLÍMPICA      1.775 lb 
ÉXITO  1.775 lb 
COOPFRUVER      2.000 lb 
FRUTAS Y VERDURAS DE LA VILLA  2.000 lb 
MEROFRUVER  2.OOO lb 
 
• El precio se establece según el precio en que se compre. 
• Se compra dos cajas cada dos días. 
• Se venden 500 unidades semanalmente. 
• Se compran en abastos, caja por 100 unidades a $40.000 
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La granadilla es comercializada actualmente como fruta y no se encuentran productos 
elaborados a base de granadilla en el mercado, lo que muestra un oportunidad para 
darle otros usos a la granadilla aprovechando la variedad de beneficios que esta 
posee, pertenecer a el acuerdo de competitividad hortofrutícola hace que en mercados 
extranjeros tenga aceptación con lo que se puede incursionar en nuevos mercados 























El tipo de investigación que se utiliza es descriptiva ya que se busca conocer la 
situación actual del mercado de la granadilla a través de la descripción de las 
actividades, objetos, procesos y personas, recolección de datos y un análisis para 
generar conocimientos específicos referentes a la investigación. 
Se empleara en el desarrollo del trabajo un enfoque de análisis cuantitativo utilizando 
datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas; un análisis cualitativo de los 
datos recogidos en las entrevistas realizadas a los productores de granadilla y a la 
consulta a expertos con el fin de plantear una propuesta. 
Se utilizaran los siguientes instrumentos: 
• Entrevistas realizadas a los cultivadores actuales de granadilla que se 
encuentran en la región de Pachavita indagando temas como cantidad de 
terreno cultivado, cantidad de producción mensual,  precio de venta, periodo 
productivo del terreno, como es el proceso de venta, a quien se le vende, 
cuidados del cultivo rentabilidad obtenida. 
• Consulta con expertos, se contactara a tres ingenieros agrónomos con el fin 
indagar en temas relacionados directamente con el cultivo desde la 
preparación del terreno, los cuidados del cultivo durante la producción del fruto, 
la recolección y los parámetros postcosecha para conservar en excelente 
estado los productos. 
• Encuestas en las cuales se incluirán preguntas que nos indiquen los productos 
a base de la granadilla preferidos por los consumidores, se realizaran 
preguntas como: 
 
Conoce usted algún producto elaborado a base de la granadilla con el fin de identificar 
que productos han encontrado las personas encuestadas en el mercado. 
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Sabe usted si  la granadilla tiene algunas propiedades medicinales curativas con el fin 
de indagar que tanto los posibles consumidores conocen sobre las propiedades de la 
granadilla. 
Cuáles de los siguientes productos a base de la granadilla incluiría en sus compras 
esperando que las personas encuestadas señalen una o varias opciones de productos 
que incluirían en sus compras eligiendo entre Shampoo, jabón, perfumes, cremas 
corporales. 
Conociendo que la granadilla tiene algunas propiedades digestivas consumiría usted 
algún medicamento a base de granadilla que le ayude a contrarrestar estas dolencias, 
con esta pregunta se busca conocer si los consumidores estarían dispuestos a adquirir 
un medicamento con propiedades naturales que ayude a mejorar los problemas 
digestivos. 
Incluiría en el mercado o en la lonchera de sus hijos algunos productos a base de 
granadilla como son compotas, yogurt, jugos o mermelada para conocer qué tan 
dispuestos están a incluir estos productos en sus compras familiares. 
Tomaría usted aromática de granadilla conociendo que ayuda a bajar la fiebre esta 
pregunta es para identificar si la aromática de granadilla seria bien acogida en los 
posibles consumidores adicionalmente hacerles saber que posee propiedades que 
ayudan a controlar la fiebre. 
Cuáles de los siguientes productos utilizaría para el aseo en el hogar con aroma a 
granadilla entre detergentes, ambientadores, desinfectantes y lava losas para 
identificar si los productos a base de granadilla tendrían acogida en el aseo del hogar. 
Compraría usted licor con sabor a granadilla en presentación como el sabajon con el 
fin de indagar si los consumidores percibirían bien un producto como este. 
 Con los datos obtenidos en la aplicación de las encuestas se lograra identificar cuáles 
son los productos a partir de la granadilla con mayor preferencia en el mercado 
logrando establecer las nuevas oportunidades de negocio para los cultivadores de 
granadilla en la región de Pachavita Boyacá. 
A partir de la información adquirida con las entrevistas, la consulta a expertos y las 
encuestas realizadas se construirá la propuesta que incluirá:  
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• Propuesta de mercados: A través de fuentes secundarias y primarias se 
recolectará la información necesaria  lugar en el cual se piensa comercializar 
la granadilla, se identificaran los posibles clientes y la aceptación del producto 
en el mercado objetivo. 
 
• Propuesta de producción: Se determinara el proceso productivo con la asesoría 
de varios Ingenieros Agrónomos de tal forma que se determinen las 
cantidades adecuadas para desarrollar  óptimamente la producción de acuerdo 
a la capacidad del terreno desde el cultivo de la semilla, cuidado, control de 
plagas y recolección del fruto. 
 
• Propuesta de organización administrativa: El haber construido el plan de 
producción nos lleva a determinar la cantidad de personal requerido para el 
manejo del cultivo, de igual forma se realizara un análisis administrativo que 
delimitaran las actividades necesarias para el funcionamiento de la 
organización con lo cual se crearan los cargos con sus respectivas funciones, 
responsabilidades y autoridad, plasmados en el organigrama, misión, visión, 
objetivos y metas de la empresa. 
 
• Viabilidad Legal según el sistema de información de la secretaria nacional de 
salud: Se realizara una profunda revisión de las normas y reglas que rigen la 
creación de una empresa y el manejo fitosanitario de las frutas para dar un 
manejo correcto al producto de igual forma se realizara un análisis del impacto 






El objetivo es realizar un estudio de mercado que permita identificar las preferencias 




La metodología que se utilizo es la siguiente: 
Muestra realizada: 300 encuestas. 
Error: 5% con un 95% de confiabilidad. 
Target: Hombres y mujeres de estratos 3 y 4 que deciden o influyen en la compras del 
mercado en su hogar. 
Técnica: Cuantitativa encuestas personales aplicadas directamente, cuestionario 




Para analizar la variable granadilla se uso el modelo de regresión logit, seleccionando 
como variable respuesta o variable dependiente la selección de la granadilla entre las 
dos preferidas y seleccionando inicialmente  todas las variables de la hoja de 
tabulación de las 300 encuestas como variables explicativas, de todas las variables  se 
seleccionaron únicamente aquellas estadísticamente significativas para lo cual  se uso 
el método forward el cual define aquellas que aportan a la variabilidad de la variable 
respuesta con un nivel de significancia del 95%. 
 
El modelo usado para estimar el porcentaje de encuestados que seleccionaron la 








Donde βi  son los betas el modelo generados por la herramienta y los Xi los valores 
que toma cada una de las variables, “e” es una función exponencial y Pi es la 
probabilidad de que un evento suceda. 
 
A continuación se muestran los resultados del modelo generado a través de SPSS, 
donde β es el beta de la ecuación de los modelos de regresión logits, el wald indica 
que variables tiene más peso en el modelo, en este caso la ocupación muestra la 
mayor importancia en la predicción de la variable respuesta. 
Las variables que quedaron en el modelo y sus betas son: 
 
Tabla No 5: Variables 
Lower Upper LN (Lower ) LN (Upper)
OCUPACION -1.780 .422 17.752 1 .000 .169 .074 .386 -2.61 -0.95
@1Banano 1.261 .425 8.811 1 .003 3.530 1.535 8.119 0.43 2.09
@1Papaya -1.181 .520 5.158 1 .023 .307 .111 .851 -2.20 -0.16
@1Piña -3.177 1.313 5.852 1 .016 .042 .003 .547 -5.75 -0.60
@2Maracuya 1.575 .568 7.691 1 .006 4.831 1.587 14.703 0.46 2.69
@2Manzana 2.168 .898 5.832 1 .016 8.745 1.505 50.825 0.41 3.93
@2Sandia 1.592 .554 8.254 1 .004 4.912 1.658 14.547 0.51 2.68
@3Natural .806 .370 4.749 1 .029 2.238 1.084 4.619 0.08 1.53
@11Si 1.102 .401 7.547 1 .006 3.010 1.371 6.606 0.32 1.89
Constant -.702 .416 2.840 1 .092 .496 -.702 -.702
Step 9a
Variables in the Equation
Betas
 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
95% C.I.for EXP(B)
 
Fuente: Autora (2014) 
 
El β positivo indican una correlación negativa es decir si la variable explicativa toma un 
valor de 1, aquellos clientes tendrían una probabilidad menor de comprar la granadilla, 
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y los β negativos indican una correlación positiva que muestra las personas que 
comprarían la granadilla. 
El SE es el error estándar, el Wald muestra el grado de importancia de la variable 
entra más alta sea es más importante para el modelo y el df es el grado de libertad 
utilizado en el modelo para encontrar la significancia (Sig.) como las variables son 
indicadoras (1 ò 0) el resultado define un grado de libertad en todos los casos, la 
significancia indica que con un 95% de confianza la variable es significante, si el valor 
es menor a 5% se considera la variable explicativa como significativa. 
El Exponencial del  β señala que tanto aporta el β en la probabilidad, el Lower  - Upper 
es el intervalo de confianza de los β al 95% para generar los escenarios pesimistas - 
optimistas y el Logaritmo natural (LN) le da el grado de certeza al intervalo es decir 
entre que valores se encontraría el β si no tomáramos una muestra sino toda la 
población. 
La siguiente tabla muestra la discriminación por deciles  de probabilidad de que un 
cliente seleccione la granadilla entre las frutas preferidas.  
 




                           Tabla No 6: Ocupación 




OTRO 43 14.33% 51.02%
EMPLEADO 257 85.67% 15.60%
TOTAL GENERAL 300 100.00% 20.70%
 
                              Fuente: Autora (2014) 
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Un mayor porcentaje de encuestados que no son empleados seleccionaron la 
granadilla entre sus dos frutas preferidas. 
 
2. De la pregunta “¿Selecciones las dos frutas que usted mas consume? Tres 
variables son significativas banano, papaya y piña. 
 
 
                      Tabla No 7: Variables Significativas 




NO 45 15.00% 31.00%
SI 255 85.00% 19.00%
TOTAL GENERAL 300 100.00% 20.70%  




NO 282 94.00% 22.00%
SI 18 6.00% 6.00%
TOTAL GENERAL 300 100.00% 20.70%
 




NO 230 76.67% 24.00%
SI 70 23.33% 10.00%
TOTAL GENERAL 300 100.00% 20.70%  
                       Fuente: Autora (2014) 
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Los encuestados que no seleccionaron el banano, la papaya ni la piña como fruta 
preferida, tiene una mayor probabilidad de elegir la granadilla, siendo el banano el que 
muestra mayor diferencia. 
 
3. De la pregunta “¿Cuál es la fruta que menos le gusta? 
 
 
                      Tabla No 8: Frutas que Menos Gustan 




NO 279 93.00% 19.00%
SI 21 7.00% 38.00%
TOTAL GENERAL 300 100.00% 20.70%  




NO 293 97.67% 20.00%
SI 7 2.33% 57.00%
TOTAL GENERAL 300 100.00% 20.70%  
 




NO 278 92.67% 19.00%
SI 22 7.33% 45.00%
TOTAL GENERAL 300 100.00% 20.70%  
                       Fuente: Autora (2014) 
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Se observa que los encuestados que no les gustan el maracuyá, la manzana o la 
sandia tienen  mayor probabilidad de seleccionar la granadilla. 
 
4. De la pregunta “¿Usted consume frutas por cuales de las siguientes razones?” 
 
                       Tabla No 9: Razones de Consumo 
 




OTRO 67 22.33% 33.00%
NATURAL 233 77.67% 17.00%
TOTAL GENERAL 300 100.00% 20.70%  
                        Fuente: Autora (2014) 
 
Los encuestados que marcaron que consumen frutas porque son naturales tienden a 
elegir más la granadilla que los que los que las consumen por otras razones. 
 
5. ¿Sabía usted que la aromática de granadilla ayuda a controlar la fiebre? 
 
Tabla No 10: Razones de Consumo 




NO 54 18.00% 41.00%
SI 246 82.00% 16.00%
TOTAL GENERAL 300 100.00% 20.70%
 
                         Fuente: Autora (2014) 
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Las personas que saben que la granadilla es buena para controlar la fiebre como esta 
mencionado en los diferentes usos que tiene la granadilla tienen más del doble de 
posibilidades de elegir la granadilla. 
 
Tabla de probabilidad 
Tabla No 11: Probabilidad 
 
decil
Promedio de PI 
pesimista
Promedio de PI 
promedio
Promedio de PI 
optimista
Máx. de PI 
promedio
compran no compran
1 0.002191267 0.015495655 0.183363838 0.025030695 0 30
2 0.009299694 0.043229717 0.240228129 0.077145895 1 30
3 0.035235597 0.077145895 0.160607017 0.077145895 2 30
4 0.035235597 0.077145895 0.160607017 0.077145895 3 30
5 0.023682381 0.085138208 0.351048531 0.111975954 4 30
6 0.035657294 0.160168859 0.519666771 0.201020092 3 30
7 0.046781934 0.211142388 0.598872865 0.22785661 4 30
8 0.128936138 0.279734044 0.583298221 0.331430437 11 30
9 0.098728722 0.413299032 0.822070382 0.525939926 14 30
10 0.318449023 0.704166972 0.901302222 0.928809608 20 30
Total General 0.073419765 0.206666667 0.452106499 0.928809608 62 300
 
Fuente: Autora (2014) 
 
De acuerdo con la probabilidad promedio en los tres escenarios se obtiene: 
• Panorama Pesimista :7,34% 
• Panorama Promedio: 20,67% 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIOS
Promedio de PI 
pesimista
Promedio de PI 
promedio
Promedio de PI 
optimista
 
       Fuente: Autora (2014) 
 
El porcentaje de compra indica las personas que eligieron la granadilla de cada decil 
obteniendo un 32% en el decil 10 para el escenario pesimista lo que muestra que en 
este grupo tiene una mayor probabilidad de compra y se sugiere para iniciar la venta 
de la granadilla, en el escenario promedio el decil con mayor probabilidad la demanda 
esperada es de 70%. 
 
Pruebas del poder de discriminación del modelo 





            Tabla No 12: Discriminación 
decil % compran %no compran Acu compran Acu No compran KS indiferencia
1 0,00% 12,61% 0,00% 12,61% 12,61% 10,00%
2 1,61% 12,18% 1,61% 24,79% 23,18% 20,00%
3 3,23% 11,76% 4,84% 36,55% 31,72% 30,00%
4 4,84% 11,34% 9,68% 47,90% 38,22% 40,00%
5 6,45% 10,92% 16,13% 58,82% 42,69% 50,00%
6 4,84% 11,34% 20,97% 70,17% 49,20% 60,00%
7 6,45% 10,92% 27,42% 81,09% 53,67% 70,00%
8 17,74% 7,98% 45,16% 89,08% 43,91% 80,00%
9 22,58% 6,72% 67,74% 95,80% 28,06% 90,00%
10 32,26% 4,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Total general 100,00% 100,00%
KS 53,67%
Fuente: Autora (2014) 
 
El KS de este modelo es de 53,7%, el cual mide la mayor distancia entre el 
acumulado de tasa de cliente que prefieren la granadilla versus el acumulado 
de los que no prefieren esta fruta, por deciles, si el KS se aproxima a 100% es 
excelente y a cero o a menor a cero no discrimina, de acuerdo con otros 
estudios un KS del 53,7% es un muy buen resultado.  
 
Grafica No 3: Distribucion por Deciles 
 
 
Fuente: Autora (2014) 
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En el decil tres se ha acumulado el 72.6% de los posibles compradores y solo un 19% 
de los no compradores, en este decil se alcanza la mayor diferencia de 53.7%. 
 
Matriz de correlación  
Tabla No 13: Matriz Correlación  
 
Default OCUPACION 1. Banano 1. Papaya 1. Piña 2. Maracuya 2. Manzana 2. Sandia 3. Natural 11. Si
Default 1
OCUPACION -30.8% 100.0%
1. Banano 10.8% 9.2% 100.0%
1. Papaya -14.5% 9.1% 3.3% 100.0%
1. Piña -9.4% -5.7% -10.6% 2.7% 100.0%
2. Maracuya 11.8% -3.7% -4.2% 6.5% 9.6% 100.0%
2. Manzana 13.9% -6.3% -6.5% -8.5% 5.4% -4.2% 100.0%
2. Sandia 17.2% -6.7% -1.1% 5.6% -1.7% -7.7% -4.3% 100.0%
3. Natural 16.1% -0.9% 8.9% 0.7% -3.4% 7.2% 2.3% 9.5% 100.0%
11. Si 23.2% -30.4% -12.4% -15.6% 6.4% 0.7% 10.0% 0.1% 2.0% 1
 
Fuente: Autora (2014) 
 
La correlación entre variables es un valor que va entre -1 y 1, una correlación muy alta 
(cerca a 1 ò -1) sería un posible indicador de colinealidad, sin embargo la mayor 
correlación descrita en el cuadro no supera el 35%, la correlación entre las variables 
explicativas y el default son certeza de un modelo con discriminación.  
La variable que presenta mayor correlación con el default (selecciono la granadilla) es 




Prueba de Hosmer and Lemeshow 
Tabla No 14: Prueba Hosmer 
 
Step Chi-square df Sig.
9 4.489 6 .611
 
Decil Observed Expected Observed Expected
1 46 45.135 0 .865 46
2 8 8.489 1 .511 9
3 77 76.597 6 6.403 83
4 30 31.138 6 4.862 36
5 23 20.835 3 5.165 26
6 22 23.295 9 7.705 31
7 17 19.521 14 11.479 31
8 15 12.989 23 25.011 38
last Step
Hosmer and Lemeshow Test
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
Default = 0 Default = 1
Total
 
Fuente: Autora (2014) 
 
La prueba Hosmer indica la bondad de ajuste entre clientes observados que 
seleccionan la granadilla por decil y los estimados por el modelo es decir si los 
estimados se parecen a la realidad observada, se considera que existe un ajuste 
adecuado si la prueba de significancia es mayor a 5% como es el se describe en el 
cuadro de prueba para la granadilla. Para este caso se tiene un indicador de 0,611 




Con relación a las dos frutas que más consumen las personas encuestadas se puede 
identificar en primer lugar la papaya con un 23% de participación seguida de la 
granadilla con un 20% y las frutas que menos consumen es la sandia con un 3% y el 
lulo, el melón y la ciruela con una participación del 4%, lo que indica que la granadilla 
es una fruta aceptada e incluida en el consumo de estas personas. 
Grafica No 4: Frutas màs Consumidas 
 
 
Fuente: Autora (2014) 
Las frutas que menos gustan a las personas encuestadas son el melón con una 
participación del 10%, la ciruela con un 9% y la guanábana con un 8% lo que muestra 
que la granadilla no integra el grupo de las frutas de menor agrado para el consumo 




Grafica No 5: Frutas que menos gustan 
 
Fuente: Autora (2014) 
 
Las razones más representativas por las cuales las personas encuestadas consumen 
fruta son por salud el 50%, por placer el 31%, por su naturaleza el 22%, por rutina el 
14%, porque hace parte de la dieta 12% y por obligación el 10% lo que muestra que 
los consumidores piensan que es saludable el consumo de frutas en su alimentación y 





             Grafica No 6: Razones de Consumo 
 
             Fuente: Autora (2014) 
El 52%  de las personas encuestadas normalmente utiliza productos a base de frutas 
entre los cuales destacan productos cosméticos como shampoo, cremas y jabones, 
productos comestibles como jugos, yogures, compotas, dulces, postres, mermeladas y 
aromáticas lo que demuestra que los producto a base de frutas tiene una buena 
aceptación en el mercado por sus amplias propiedades digestivas que contribuyen al 
buen funcionamiento del organismo. 
              Grafica No 7: Productos a Base de Frutas 
 
             Fuente: Autora (2014) 
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El 85% de las personas encuestadas no conoce algun producto elaborado a base de 
granadilla  lo que muestra un alto potencial para incursionar en el mercado una 
variedad de productos que contengan granadilla en su elaboracion, y el 15% que si 
conoce productos elaborado a base de granadilla mencion productos comestibles  
como los yogures y  los jugos y  productos cosmeticos como exfolantes y jabones que 
por su aroma deja una sensacion de frescura y relajacion. 
 
             Grafica No 8: Productos a Base de Granadilla 
 
             Fuente: Autora (2014) 
 
El 64% de los encuestados tiene conocimiento de que la granadilla tiene propiedades 
medicinales entre las cuales menciona las digestivas, laxantes, combate el 
estreñimiento, aumenta las defensas y contiene vitaminas y  el 36% desconocen que 
la granadilla tenga alguna propiedad medicinal lo que demuestra que no toda la 
población conoce los beneficios digestivos, relajantes y nutricionales que aporta la 





            Grafica No 9: Propiedades Medicinales 
 
            Fuente: Autora (2014) 
Cuando se les pregunto a las personas encuestadas sobre cuales productos de 
cuidado personal a base de granadilla incluiría en sus compras se encontró que 
preferirían productos como el jabón de tocador con el 40 % seguido de las cremas 
corporales con el 34% y el shampoo con el 30% y los productos con menor aceptación 
el perfume con el 13% y el bálsamo con el  9%. 
        Grafica No 10: Productos de Cuidado Personal 
 
        Fuente: Autora (2014) 
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Sabiendo que la granadilla tiene propiedades digestivas el 88% de las personas 
encuestadas consumirian algun medicamento que a base de granadilla ayudara a 
contrarrestar las dolencias digestivas y el 12% que no lo consumiria justifica su 
decision porque nos sufre de estreñimiento, porque no le gusta experimentar y porque 
confian en los productos quimicos y  no en los naturales. 
 
            Grafica No 11: Medicamentos a Base de Granadilla 
 
            Fuente: Autora (2014) 
 
De las personas encuestadas 49% incluiria en el mercado o en la lonchera de sus 
hijos compotas a base de granadilla, el 41% yogures y jugos, el 25% mermelada y el 
21% gelatina lo que indica que la granadilla tiene una buena aceptacion en estos 







            Grafica No 12: Productos a Base de Granadilla 
 
            Fuente: Autora (2014) 
 
Las aromatica de granadilla seria consumida en un 83% por las personas encuestadas 
lo que muestra que las personas tiene una preferencia por las aromaticas de frutas y el 
17% que no las consumirian argumentan que no le agradan las aromaticas y que no 
les agrada el sabor de la granadilla. 
           Grafica No 13: Aromaticas de Granadilla 
 
            Fuente: Autora (2014) 
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El 82% de los encuestados no conocian que la aromatica de granadilla ayuda a 
controlar la fiebre lo que puede concluir en que la poblacion no conoce los benefios 
medicinales y curativos  del consumo de granadilla en fruta o en infuciones.  
           Grafica No 14: Aromaticas de Granadilla 
 
           Fuente: Autora (2014) 
El 66% de las personas encuestadas usarían productos de aseo en las labores de su 
hogar y el 34% prefiere las líneas tradicionales o sin aroma par el aseo del hogar. 
Grafica No 15: Productos de Aseo 
 
Fuente: Autora (2014) 
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De los productos que se utilizarían para el aseo en el hogar con aroma a granadilla se 
destacan el jabón liquido con un 38% seguido de los ambientadores con un 36%, los 
lava lozas con un 27% y los desinfectantes con un 17% y en menor proporción se 
encuentran los productos como el jabón en barra con un 9%, el detergente con un 
10%, la cera con un 11% y el límpido con un 12%. 
Grafica No 16: Productos de Aseo con Aroma a Granadilla 
 
Fuente: Autora (2014) 
El sabajon de granadilla no es un producto aceptado por los consumidores ya que el 
58% de las personas encuestadas no compraria este producto. 
Grafica No 17: Licor con sabor a Granadilla 
 
Fuente: Autora (2014) 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA  
 
En la región de Pachavita Boyacá actualmente hay cinco cultivadores de granadilla a 
los cuales se les realizo una entrevista donde se encontró que actualmente están 
cultivando entre una y dos hectáreas de la tierra con un bajo grado de tecnificación  
por el desconocimiento de las buenas prácticas agrícolas y falta de recursos 
económicos para dar un buen cuidado al cultivo esto con lleva a que las plantación sea 
descuidada durante el crecimiento de la planta pues los procesos de planteo, 
desyerbe, poda son realizados en tiempos no adecuados para mantener un cultivo 
sano ocasionado porque no se contrate la cantidad de mano de obra necesaria en 
algunos casos un solo obrero para todo el cultivo, los sistemas de riego son 
artesanales y al no distribuir adecuadamente la  plantación se presentan 
estancamientos de agua, al recoger los frutos se clasifican dependiendo el tamaño y 
es empacado en canastillas  de a 100 unidades que se entregan directamente al 
camión recolector que actualmente está pagando por canastilla $15.000 lo que sí es 
garantizado es que les compran toda la producción.  
 
ANALISIS DE LOS EXPERTOS  
 
Los tres expertos agrónomos mencionan que realizaran una visita al terreno para 
poder definir el marco de la plantación, hacer una revisión de la calidad de la tierra  
debido a que para logran un cultivo exitoso y muy productivo se debe realizar una 
optima preparación del terreno iniciando por el sistema de tutorado que por ser una 
planta herbácea y de enredadera requieren de un sistema de sostenimiento, el más 
recomendado es el emparrado por módulos de 200 plantas con lo cual se logra un 
mejor manejo fitosanitario, programación de podas   y control de plagas. 
Seguidamente se hará una selecta elección de los semilleros de los cuales se 
trasplantaran las matas de granadilla pues de esto depende la calidad del fruto, de ahí 
en adelante el cultivo debe tener los cuidados necesarios en la poda y aplicación de 
abonos que beneficien el crecimiento  del fruto y la etapa final debe llevarse con 




RESUMEN DE HALLAZGOS  
Tabla No 15: Hallazgos 
POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 
1. La granadilla está 
entre las dos frutas  
preferidas por los 
consumidores. 
2. Las personas no 
conocen productos 
elaborados a base de 
la granadilla. 
3. Las personas  
desconocen los usos 
medicinales y 
propiedades 
nutricionales de la 
granadilla. 
4. Se cuenta con los 
terrenos adecuados 
para producir un 
excelente producto. 
5. Las aromaticas de 
granadilla ayuda a 
controlar la fiebre es 
una oportunidad de 
negocio ya que la 
poblacion no conoce 
estas bondades. 
 
1. Las personas no se 
arriesgan a 
consumir productos 
a base de 
granadilla. 
2. La granadilla 
presenta bajo 
rendimiento en jugo 
por lo que se utiliza 
específicamente 
para consumo en 
fresco. 
3. El sabajon de 





1. Las personas  
prefieren la 
granadilla en la 
presentación natural 
y no en productos 
elaborados a base 
de esta. 
2. Aunque el 52% de 
las personas 
encuestadas utilizan 
productos a base de 
frutas no utilizarían 
los elaborados a 
base de granadilla. 
3. Más de la mitad de 
los encuestados 
usarían productos 
de aseo con aroma 
a granadilla en las 
labores de su hogar. 
4. La granadilla tiene 
un alto contenido de 
vitaminas que 
aportan una alta 
nutrición al ser 
humano  lo cual es 
muy llamativo para 
los consumidores.  





El análisis FODA presenta un panorama de la organización  internamente y del 
entorno en  el que se mueve, incluyendo la correlación de estas variables para definir 
estrategias que minimicen las amenazas y debilidades y otras que maximicen las 
oportunidades y fortalezas. 
























climáticas  y 
demográficas. 
 
 Gran cantidad de 
valor nutricional en  
la granadilla. 
 
 Otros usos que se 





 Falta de 
estructura 
administrativa 
que le  dé un 
direccionamiento 
a la empresa. 
 La fruta requiere 
manejo 
cuidadoso para 
que no sufra 
daños. 
 Falta de mano de 
obra calificada en 
los cultivos. 
 Producción local 
baja y de calidad 
deficiente. 
 No utilizan 
empaque 
adecuados para 
el transporte de 
la fruto al los 
puntos de venta 
lo que hace que 







 Demanda del fruto 




 Posición que tiene 
la granadilla dentro 





 Demanda de los 
consumidores de 
fruta fresca y 
saludable. 
 
 Generación de 




 Aprovechar los 
terrenos 





los que se cuenta 







 Mostrar a los 
consumidores de 
fruta fresca los 
usos que se 









 Utilizar la 
posición que 
tiene la granadilla 











otros países un 
fruto con todas 
las garantías 




 Para aprovechar 








que direccione de 
forma adecuada 












 Los sistemas de 
riego son 
deficientes en la 
región.  
 
 Los cultivos no 
utilizan las buenas 
prácticas agrícolas. 
 
  Precios variables 
de acuerdo a la 
oferta y demanda 
de la fruta. 
 
 Las normas legales 
a las cuales se 
debe regir el 







 Minimizar la 
variación de los 
precios con 
productos de 
primera calidad que 
contemple la 
utilización de las 
buenas prácticas 
agrícolas en el 
proceso de 
producción. 
 Generar un fruto de 
excelente calidad 
garantizara que se  




así se podrá 
aprovechar la 
preferencia del 




 Al mejorar los 
sistemas de riego 
se garantizara 




posee la granadilla. 
 
 
 Generar mano de 
obra capacitada y 
calificada  la cual 




se manejan en la 
región. 
 








así se podrá 
reducir la 
producción de  
baja calidad que 
se presenta en la 
región. 
 





CONCLUSIONES ANALISIS FODA 
 
Con la realización del análisis FODA se lograron identificar puntos favorables y 
desfavorables que afectan el desempeño de la organización tanto interna como 
externamente, para lo cual se crearon algunas estrategias con el fin de hacer uso de 
las fortalezas para aprovechar las oportunidades como es la utilización de los terrenos 
fructíferos y las óptimas condiciones climáticas y demográficas con los que se cuenta 
para llegar a mercados nacionales y extranjeros con productos de óptima calidad y 
mostrar a los consumidores de fruta fresca los usos que se pueden dar a la granadilla 
presentando productos elaborados a base de esta fruta, acompañado de estrategias 
en las cuales se aproveche las fortalezas para vencer las debilidades como es utilizar 
la posición que tiene la granadilla dentro de las frutas exportables mostrando un 
empaque que permita conservar el producto en perfecto estado llevando a presentar 
en otros países un fruto con todas las garantías nutritivas y de calidad requeridas y 
para aprovechar la demanda del fruto en mercados nacionales e internaciones 
establecer la estructura administrativa que direccione de forma adecuada la empresa 
para una eficiente toma de decisiones, también estrategias usando las fortalezas para 
evitar las amenazas minimizando la variación de los precios con productos de primera 
calidad que contemple la utilización de las buenas prácticas agrícolas en el proceso de 
producción, generando un fruto de excelente calidad con lo cual se garantiza que se  
cumple con las normas legales para su comercialización así se podrá aprovechar la 
preferencia del producto en los mercados nacionales e internacionales y al mejorar los 
sistemas de riego se garantizara llevar a los consumidores los valores nutricionales 
que posee la granadilla, adicionalmente se crearon estrategias para reducir al mínimo 
las debilidades y evitar las amenazas ente las que se encuentra generar mano de obra 
capacitada y calificada  la cual utilice las buenas prácticas agrícolas que actualmente 
no se manejan en la región, se brindara un fruto de excelente calidad que garantice el 
cumplimiento de las normas legales para su comercialización así se podrá reducir la 
producción de  baja calidad que se presenta en la región, con el desarrollo de estas 
estrategias se lograra dar un enfoque adecuado al fortalecimiento empresarial para 





PROPUESTAS DE PLAN DE MEJORA  
 
La propuesta de plan de mejora para la empresa productora y comercializadora de 
granadilla de la región de Pachavita Boyacá tiene como objetivo presentar algunas 
estrategias que ayuden al mejoramiento de los procesos que se manejan en la 
empresa, para esto al concluir el estudio de mercados se encontró que las personas 
encuestadas hombres y mujeres de estratos 3 y 4 que deciden o influyen en las 
compras del mercado en su hogar  prefieren la fruta como producto natural  y en muy 
poca proporción consumirán productos elaborados a base de la granadilla por tal 
razón se propone a la empresa una serie de propuestas entre las que se encuentran 
de distribución y marketing, de imagen para la empresa, de empaque, de ventas, de 
producción, organizativa y una propuesta financiera las cuales se describen a 
continuación: 
 
PROPUESTA  DE DISTRIBUCION Y MARKETING 
 
Para ingresar al mercado la empresa podrá hacer uso de las siguientes opciones: 
 
• La empresa  podrá vende la granadilla directamente en un punto de venta que 
sea establecido en la ciudad de Bogotá cuyo nombre seria el mismo de la 
empresa Passion Flower para que sea reconocido como una marca, llegando 
con el producto directamente del cultivo al consumidor final, este punto 
vendería exclusivamente granadilla y tendrá una ambientación alusiva al 
producto, sería un punto de venta especializado en el producto. 
 
• La empresa podrá vender la granadilla directamente a empresas que se 
dedican a la exportación de la granadilla como son Ocati S.A, Comercializadora 
Internacional Caribbean Exotics S.A, Novacampo o Santana Fruits con el fin de 
aprovechas la buena acogida que tiene la fruta en otros países como son 
Europa (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda), Canadá y Estados Unidos 
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aceptando el precio bajo que ofrecen estas empresas a los productores pero 
garantizando la compra total de la producción. 
 
• La empresa podrá vender la granadilla a los surtifruver de la ciudad de Bogotá 
garantizando la negociación de la producción directamente a uno o varios 
distribuidores ya establecidos en la ciudad que ya poseen los clientes y tiene 
experiencia en el mercado, situación que garantizaría la venta total de la 
producción a un precio mayor al que ofrecen las empresas exportadoras de 
Frutas en Colombia. 
Se cuenta con un terreno de 4 hectáreas donde se cultivaran 250 plantas por hectárea 
con el fin de obtener una producción de 580 frutos/planta/año con un peso aproximado 
de 57,6 kilos para un total de 14 toneladas/año  que se empacaran en cajas de a 13 kg 
para alcanzar 1200 cajas al año. 
Aunque el precio para este tipo de productos fluctúa dependiendo la oferta y la 
demanda  se recomienda un precio de $30.000 por caja de 100 unidades en beneficio 
de que el producto será puesto directamente en el punto de venta en la ciudad de 
Bogotá y no será necesario el intermediario que pasa comprando las canastillas a bajo 
precio. 
 
PROPUESTA DE IMAGEN PARA LA EMPRESA 
         Figura No 10: Imagen 
 
          Fuente: Autora (2014) 
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El logo que se propone para  la empresa se basa en la imagen de una granadilla 
abierta en un fondo blanco para dar transparencia e higiene a la presentación, la franja 
naranja con manchas amarillas representa la cascara  de la fruta conservando la forma 
redonda  - ovalada de la cual pende un palo mostrando un producto recién recogido 
del cultivo y 100% fresco presentación con la que normalmente esta fruta se conoce 
en el mercado,  al interior  muestra las semillas que contiene  la fruta  en color negro 
como son en su naturaleza 
El nombre “Passion Flower” se propone por ser esta la fruta de la pasión ya que hace 
parte del grupo de las pasifloras cuya flor está relacionada con la pasión de Cristo; en 
el nombre se utilizo en una letra cursiva, negra y grande  con el fin de dar un toque 
practico y elegante a su vez, la fuente para la letra  debe ser  Silent Reaction el 
tamaño dependerá de la presentación que se necesite. 
 
 
PROPUESTA DE EMPAQUE 
 







                                Fuente: Autora (2014) 
 
El empaque que se plantea  a la empresa es una caja de cartón blanca de 60 cm de 
frente por 40 de alto y 40 de ancho con el logo impreso en su exterior; en su interior  
contendrá una estructura de de cartón perforado en la cual se acomodara las frutas  
de granadilla de tal forma que queden ajustada para que no se golpeen durante el 
transporte del producto como lo indica la imagen. 
 
PROPUESTA  DE VENTAS 
 
La granadilla es un producto agrícola que debe sembrarse de manera escalonada para 
lograr una producción continua por tal razón los tres primeros trimestres del primer año 
no hay producción porque es el tiempo que los primeros frutos demoran en estar listo 
para la comercialización. 
En el siguiente cuadro se hace una descripción de la proyección de ventas de la 
granadilla de acuerdo a su empaque en presentación de cajas de 100 unidades donde 
en el primer año los tres primeros trimestre no se registran ventas debido a que es el 
tiempo del proceso de producción de la cosecha de la granadilla, iniciando en el cuarto 
trimestre con la primera recolección e incrementando gradualmente de acuerdo a la 
generación de frutos nuevos en la plantación dada por la producción, mostrando tres 
escenarios que se podrían presentar para al cabo de los cinco años lograr unas ventas 
de 5.342 cajas en escenario promedio. 
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Se platean tres escenarios, el optimista en el cual el producto tendrá una aceptación 
del 100% logrando la venta total de la producción, el escenario promedio en cual se 
alcanzan unas ventas 10% inferiores a las propuestas  en el panorama optimista, y el 
panorama pesimista en el cual las ventas son del 80% del panorama promedio. 
 
                            Tabla No 17: Proyección de Ventas 
OPTIMISTA PROMEDIO PESIMISTA
1 -               -              -              
2 -               -              -              
3 -               -              -              
4 704             634            507            
AÑO 1 704             634            507            
5 741             667            534            
6 780             702            562            
7 821             739            591            
8 865             778            622            
AÑO 2 3.207          2.887         2.309         
9 910             819            655            
10 958             862            690            
11 1.008          908            726            
12 1.061          955            764            
AÑO 3 3.938          3.544         2.835         
13 1.117          1.006         804            
14 1.176          1.059         847            
15 1.238          1.114         891            
16 1.303          1.173         938            
AÑO 4 4.835          4.351         3.481         
17 1.372          1.235         988            
18 1.444          1.300         1.040         
19 1.520          1.368         1.094         
20 1.600          1.440         1.152         
AÑO 5 5.936          5.342         4.274         
PANORAMAS








Para alcanzar las ventas propuestas para estos cinco años  se llegara al mercado 
definiendo los cuatro elementos esenciales que se detallan a continuación: 
 
PRODUCTO: 
 La granadilla que ofrecerá “Passion Flower” tendrá como principal característica  la 
producción bajo las buenas prácticas agrícolas con las  cuales se reducen los riesgos 
de contaminación y garantizan la calidad de la fruta con el fin de ofrecer al consumidor 
un producto de buen aroma, sabor y  apariencia agradable que conserve el medio 
ambiente y la salud de los consumidores mostrando a estos un producto superior a los 
encontrados en el mercado en general. 
El fruto de la Passiflora ligularis, o granadilla varia de color morado hasta amarillo o 
anaranjado dependiendo de la variedad, es una fruta subtropical que tiene forma 
redonda u ovalada mide entre 7 – 8 cm  y su sabor se describe entre dulce y agridulce. 
Su peso oscila entre los 110 y 125 gr, la cubierta o cascara es dura, esférica  y lisa al 
romperse se encuentra un saco membranoso cuyo interior contiene alrededor de 50 
pequeñas semillas comestibles de color negro recubiertas por una pulpa gelatinosa, 
jugosa y cristalina.  (Nuñez, 2010),  (Corpoica, 2012). 
La granadilla es una fruta tropical, de consumo fresco por su delicioso sabor y aroma, 
en estudios recientes (Garcés y Saldarriaga, 1993) se encontró que el jugo representa 
30% del peso total del fruto, resultados experimentales muestran que la granadilla 
puede utilizarse en la producción de jugos, concentrados, néctares, mermeladas y 
jarabes. 
La cascara y las semillas tiene un alto contenido de fibra, proteína y grasa; la cascara 
tiene un buen contenido de pectina (fibra natural) lo que puede llevar a utilizarse en la 
elaboración de alimentos concentrados para animales. 
El producto de “Passion Flower” se dará a conocer tres meses antes a través de unas 
muestras gratis que se  repartirán dependiendo de la opción que se elija para la 
comercialización ya sea venta directa, a empresas exportadoras o los surtifruver en 
cualquiera de ellas la muestra irá acompañada de una propuesta comercial en donde 
se establecerán las condiciones de la negociación. 
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Aprovechando que es un alimento saludable, fresco, natural y de sabor agradable  se 
ofrecerán en los puntos de venta stands en los cuales se enseñara otros usos que se 
le pueden dar a la granadilla como son la preparación de postres, helados, jugos, 
yogures, cocteles entre otros con el fin de promover una amplia gama de utilización del 
producto y por lo tanto un mayor número de ventas. 
 
PRECIO:  
Teniendo en cuenta que  el precio de la granadilla varía de acuerdo a la oferta y la 
demanda del producto se establecerá el precio basado en los precios promedios del 
mercado actual que se encuentran entre $3.000 Kg Calidad Extra , $2.000 Kg Calidad 
de Primera y $1.500 Kg Calidad Segunda.  
En los mercados mayoristas se acostumbra a realizar los pagos a proveedores por lo 
general a 30 días calendario tiempo en el cual es cancelada la totalidad de la 
producción, si se llegarán a realizar negociaciones con este tipo de compañías se 
debe establecer una provisión de cuentas por cobrar del 4% para cubrir estos eventos 
y en los mercados minorista el pago debe ser realizado de contado ya que los 
volúmenes son pequeños por minorista.  
  
PUBLICIDAD:  
Como el Internet es la red de comunicación con más amplia cobertura se creara un 
sitio web en donde los clientes encuentren información clara y detallada de los 
procesos de producción, conservación de la fruta, diferentes formas de uso y recetas 
que se pueden prepara con la granadilla, adicionalmente se colocaran todos los 
aspectos institucionales que sean de uso público que para el cliente sea importante 
conocer de la empresa. 
El empaque en el cual se entregaran las granadillas y su logo se utilizaran como medio 
para publicitar la empresa y por tanto el producto generando en los compradores 
recordación y fidelidad al producto. 
Para la promoción del producto se utilizaran entre los surtifruver, empresas 
exportadoras de fruta ò puntos de venta propios afiches con la información nutricional 
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del la granadilla y otros usos adicionales que esta fruta puede tener y que la gente no 
conoce. 
 
PUNTO DE VENTA: 
 Se plantean tres posibilidades para distribución de la granadilla la primera plantea que 
se venda la granadilla directamente en un punto de venta que sea establecido en la 
ciudad de Bogotá cuyo nombre será Passion Flower, la segunda opción es vender la 
granadilla directamente a empresas que se dedican a la exportación de la granadilla 
con el fin de aprovechas la buena acogida que tiene la fruta en otros países como son 
Europa (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda), Canadá y Estados Unidos  y en la 
tercera opción la empresa podrá vender la granadilla a los surtifruver de la ciudad de 
Bogotá garantizando la negociación de la producción directamente a uno o varios 
distribuidores ya establecidos en la ciudad. 
Se prestara un servicio postventa a través de una línea de atención al cliente donde 
encontraran los cliente soluciones a las inquietudes que puedan presentar con relación 
al producto. 
Se tendrá una política especial de cambio de frutos dañados que en 15 días no hayan 
sido vendidos. 
 
PROPUESTA  DE PRODUCCIÒN 
El cultivo de granadilla se realizara en Pachavita  Boyacá en la Vereda Sacaneca en la 
finca el Paraíso distribuyendo la tierra de acuerdo al proceso de implantación 
enmarcada en una producción continua, óptima y segura. 
Como primera medida se montara el sistema de tutorado con el sistema de 
sostenimiento espaldera y emparrado en alambre con las respectivas especificaciones 
recomendadas por el agrónomo para lograr la enredadera que se necesita para la 





Grafica No 18: Sistema de Tutorado. 
 
          Fuente: Cadena Productiva Frutícola (2010) 
 
Para logran una optima producción se deben sembrar lotes escalonados 
aprovechando las épocas de lluvia sembrando 250 plantas por hectárea que 
producirán 580 frutos/plantas/año para lograr en las cuatro hectáreas 580.000 frutos 
en promedio 20 Kg/año por planta, las podas se realizaran cuando la planta sobrepase 
10 entrenudos en donde se descopa conservando las ramas primarias, estas podas 
pueden ser de formación, de mantenimiento, de inducción de la floración y de 
renovación y sirven para rejuvenecer las plantas, mantener un estado sanitario 
excelente, inducir floración y obtener mayores producciones. 
Grafica No 19: Lotes Escalonados 
 
           Fuente: Cadena Productiva Frutícola (2010) 
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Por medio del riego se realizara la aplicación de las cantidades necesarias de agua 
por las cuales se transportaran los nutrientes y minerales necesarios para su 
desarrollo los cuales serán absorbidos por medio de las raíces para desarrollarse y dar 
excelentes frutos. 
La recolección de la cosecha se realiza cuando los frutos están de coloración amarilla 
clara con guantes de algodón cortando con tijeras de podar a  1.5 cm del péndulo para 
protección del fruto y conservación de la planta.  
Para que el cultivo sea limpio como es exigido por los consumidores actuales es 
necesario del acompañamiento de un agrónomo con los conocimientos para la 
implementación de  un cultivo de granadilla bajo el uso de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA). 
La propuesta de costos contiene una descripción de las actividades e insumos 
necesarios para la realización del cultivo, se muestran las cantidades, el valor unitario 
y total correspondiente para cada ítem anualmente. 
Entre las actividades se encuentran el arreglo del terreno, la fertilización, la poda,  los 
plaguicidas, la recolección, selección, empaque y el recambio de la fruta, 
adicionalmente los insumos  requeridos para el cultivo son los fertilizantes, los 
fungicidas y los abonos. 
Tabla No 18: Propuesta de Costos 
ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL
ARREGLO TERRENO 8 JORNAL $ 21.500 $ 172.000
FERTILIZACION 8 JORNAL $ 21.500 $ 172.000
PODA 8 JORNAL $ 21.500 $ 172.000
PLAGUICIDAS 4 JORNAL $ 21.500 $ 86.000
RECOLECCION 10 JORNAL $ 21.500 $ 215.000
SELECCIÓN Y EMPAQUE 8 JORNAL $ 21.500 $ 172.000
RECAMBIO DE FRUTA 24 VECES AL AÑO $ 3.000 $ 72.000
SUB - TOTAL $ 1.061.000
INSUMOS CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL
FERTILIZANTES 450.000   GRAMOS $ 1,5 $ 675.000
FUNGICIDAS 4.000       MILIGRAMOS $ 15 $ 60.000
ABONOS 535.000   GRAMOS $ 0,48 $ 256.800
SUB - TOTAL 989.000   $ 991.800
TOTAL $ 2.052.800
PROPUESTA DE COSTOS POR AÑO
 
 Fuente: Autora (2014) 
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El almacenamiento de la fruta se realizara directamente en la finca donde 
permanecerá en promedio entra uno y dos días después de la recogida de la cosecha 
aprovechando que la cascara tiene una corteza dura que se conserva en perfectas 
condiciones durante periodos relativamente largos sin exceder los 30 días 
conservándola en una temperatura de 6 Cº y una humedad relativa de 90%. 
 
PROPUESTA  ORGANIZATIVA 
 
Organigrama 











Fuente: Autora (2014) 
 
El gerente general tendrá como responsabilidades la dirección de la empresa en sus 
diferentes aéreas de la empresa, la definición de los objetivos, estrategias y metas a 
corto, mediano y largo plazo adicionalmente la coordinación de los equipos de trabajo 
para la consecución de los objetivos propuestos. 
GERENTE GENERAL 




Para el área de producción se contara con la colaboración del un Agrónomo persona 
que realizara a planeación e implementación del proceso de producción desde la 
compra de los insumos y materias primas, diseño de la distribución del cultivo, 
procesos de siembra, cosecha y post cosecha, supervisión de producto terminado y 
empaque todos estos procesos con la colaboración de los cultivadores. 
El área de mercadeo elaborara las estrategias correspondientes a la promoción, 
precio, publicidad y distribución de las granadillas, establecerá las relaciones con los 
clientes o empresas a los cuales se les vaya a vender la granadilla y reportara a el 
área de contabilidad las ventas realizadas. 
El área de contabilidad planeara y controlara todas las actividades contables y 
financieras de la empresa incluyendo inversiones, pagos de impuestos y relaciones 
con bancos, realizar proyecciones financieras y realizar los flujos de efectivo, 
inventarios y estados financieros enmarcados en las leyes fiscales. 
El área de personal realizara los procesos de selección, inducción y capacitación de 
los cultivadores en cuanto al uso de BPA, elaborara contratos de personal enmarcados 
en las normas del país, será responsable de crear ambientes laborales cordiales y 
respetuosos.  
Los cultivadores serán las personas encargadas de el manejo del cultivo en cuanto a 
siembre, cuidados durante la cosecha y post cosecha. 
Los pagos al personal se realizaran de forma mensual y tendrán todas las 
prestaciones de ley, los incrementos salariales se regirán  de acuerdo al aumento de 
ley establecido por el gobierno para cada año. 
La propuesta de mano de obra describe los cargos necesarios para iniciar con el 
funcionamiento de Passion Flower, el valor mensual y anual por cargo y las 
prestaciones legales, se requerirá de un gerente general, un jefe de producción, un 






















GERENTE GENERAL 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 960.000 $ 960.000
JEFE DE PRODUCCION 1 $ 800.000 $ 800.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 768.000 $ 768.000
JEFE DE MERCADEO 1 $ 800.000 $ 800.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 768.000 $ 768.000
CONTADOR 1 $ 800.000 $ 800.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 768.000 $ 768.000
OBREROS 2 $ 650.000 $ 1.300.000 $ 7.800.000 $ 15.600.000 $ 624.000 $ 1.248.000
TOTAL $ 4.050.000 $ 4.700.000 $ 48.600.000 $ 56.400.000 $ 3.888.000 $ 4.512.000
PROPUESTA DE  MANO DE OBRA POR AÑO
 




En la propuesta financiera se muestra el flujo de caja neto el cual incluye una síntesis 
de los ingresos y costos operacionales de igual forma las inversiones que se realizaran 
en las diferente etapas del proyecto; se emplearan los indicadores de valor presente 
neto (VPN)y tasa interna de retorno (TIR) para establecer la bondad financiera del 
proyecto, adicionalmente se muestra el balance general y el estado de resultados para  
cinco años en los tres escenarios planteados optimista, promedio y pesimista. 
 
Tabla No 20: Flujo de Efectivo Neto 
AÑOS OPTIMISTA PROMEDIO PESIMISTA AÑOS
1 21.126.080     19.013.472     15.210.778     1 68.333.400     
2 96.224.082     86.601.674     69.281.339     2 66.824.800     
3 118.137.930   106.324.137   85.059.310     3 66.824.800     
4 145.042.386   130.538.147   104.430.518   4 66.824.800     
5 178.074.000   160.266.600   128.213.280   5 66.824.800     
TOTAL 558.604.478   502.744.030   402.195.224   TOTAL 335.632.600   





AÑOS OPTIMISTA PROMEDIO PESIMISTA
INV INICIAL 80.000.000 -        80.000.000 -        80.000.000 -        
1 47.207.320 -        49.319.928 -         53.122.622 -         
2 29.399.282         19.776.874          2.456.539            
3 51.313.130         39.499.337          18.234.510          
4 78.217.586         63.713.347          37.605.718          
5 111.249.200       93.441.800          61.388.480          
VPN 117.852.103,26 71.021.852,31 -13.272.599,41 
TIR 24% 15% -3%
FLUJO DE EFECTIVO NETO
 
Fuente: Autora (2014) 
 
Los VPN muestran los valores del proyecto en cada escenario expresado en pesos 
actuales para el panorama optimista $117.852.103,26, para el promedio 
$71.021.852,31 y para el pesimista $-13.272.599,41 como resutado de la diferencia 
entre el valor presente de todos los ingresos y el valor presente de todos egresos 
calculados a partir del flujo de fondos del proyecto y teniendo en cuenta una tasa de 
oprotunidad del 5% que es la rentabilidad minima que se el debe exigir al proyecto, 
indica la riqueza adicional que tendra el inversionista al ejecutar y operar el proyecto. 
 
Como se logro un VPN mayor a cero el proyecto es financieramente atractivo en el 
escenarios promedio y optimista, el dinero que se invierta en el proyecto produce una 
rentabilidad superior a la tasa de oprtunidad. 
 
La TIR que se obtuvo fue de 24%, 15% y -3% para cada uno de sus escenarios lo que 
muestra que es un proyecto factible financieramente pues la TIR es mayor que la tasa 
de interes de oportunidad. 
 
En el balance general se muestra el informe financiero contable que se obtendra  al 
final de los cinco años para cada uno de los escenarios planteados el optimista, el 
promedio y el pesimista. 
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     Tabla No 21: Balance General 
ACTIVO CORRIENTE OPTIMISTA PROMEDIO PESIMISTA
DISPONIBLE
CAJA Y BANCOS 165.581.721   129.272.430   63.915.706     
INVENTARIOS 55.860.448     50.274.403     40.219.522     
ACTIVO FIJO
HERRAMIENTAS 10.000.000     10.000.000     10.000.000     
TOTAL ACTIVO 231.442.169   189.546.833   114.135.228   
PASIVO CORRIENTE
IMPUESTOS Y GRAVAMENES 40.277.518     43.768.796     50.053.096     
TOTAL PASIVO 40.277.518     43.768.796     50.053.096     
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 10.000.000     10.000.000     10.000.000     
Reserva Legal 36.232.930     27.155.607     10.816.426     
Resultados Operacionales 144.931.721   108.622.430   43.265.706     
TOTAL PATRIMONIO 191.164.651   145.778.037   64.082.132     
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 231.442.169   189.546.833   114.135.228   
BALANCE GENERAL A LOS CINCO AÑOS
 
     Fuente: Autora (2014) 
 
El estado de perdidas o ganancias muestra los resultados globales de la empresa a 
los cinco años para cada uno de los escenarios planteados en el optimista se lograra 
una utilidad neta de $144.931.721, en el promedio de $108.622.430 y en el pesimista 
de $43.265.706. 
 
Tabla No 22: Estado de Pérdidas o Ganancias 
DETALLE OPTIMISTA PROMEDIO PESIMISTA
VENTAS 558.604.478         502.744.030       402.195.224   
COSTOS  Y GASTOS DE OPERACIÓN 335.632.600         335.632.600       335.632.600   
UTILIDAD EN OPERACIÓN 222.971.878         167.111.430       66.562.624     
PROVISION PARA IMPUESTOS DE RENTA 78.040.157            58.489.001         23.296.919     
UTILIDAD NETA 144.931.721         108.622.430       43.265.706     
ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS A LOS CINCO AÑOS
 







Para el desarrollo de la propuesta se tendrán en cuenta todas las leyes y normas 
relacionadas con la formación de pequeñas empresas, el cultivo y la producción de 
frutas en Colombia así mismo las que reglamentaciones existentes para la 
comercialización de estas frutas tanto a nivel nacional como internacional. 
 
• Art 333 Constitución Política Nacional: La actividad económica y la iniciativa 
privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio nadie 
podrá exigir permisos previos  ni requisitos, sin autorización de la ley. 
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulara el 
desarrollo empresarial. 
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 
libertad económica y evitara o controlara cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 
La ley determinara el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.  (Constitucion 
Politica Nacional, 1991) 
 
• Ley 590 de 2000: Es una ley marco que suscribe la política estatal para la 
promoción de la creación de empresa micro, pequeñas y medianas empresas.  
(Secretaria Senado, 2000) 
 
• Ley 905 de 2004: Es una modificación a la 590 en donde se promueven los 
programas educativos en programas de educación técnica y profesional que 
promuevan la iniciativa empresarial y se crean líneas de crédito para creadores 




• Ley 29 de 1990 ley de ciencia y tecnología: Es el marco que regula las 
disposiciones para el fomento de la investigación científica y desarrollo 
tecnológico y la promoción de empresas basadas en la innovación y el 
desarrollo tecnológico.  (Colciencias, 1990) 
 
• Ley 344 de 1996 Racionalización del gasto público: Ley donde se obliga al 
SENA a destinar el 20% de sus ingresos al desarrollo de programas de 
competitividad y de desarrollo productivo.  (Alcaldia Bogota, 1996) 
 
• Ley 1014 de enero de 2006 Fomento a la cultura del emprendimiento: Crea un 
marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 
emprendimiento y la creación de empresas. Incentiva el desarrollo de planes 
de negocio como opción para trabajo de grado.   (Ministerio de Educacion, 
2006) 
 
• Norma técnica Colombiana NTC 5422: En este documento se describen toda la 
reglamentación para el empaque y el embalaje de frutas, hortalizas y 
tubérculos frescos.  (Ministerio de Agricultura, 2006) 
 
 
• Normas de manejo fitosanitario del cultivo de la granadilla: Es un documento en 
donde se da una explicación de cada uno de los pasos para el manejo del 




• Decreto 2192/1984 Reglamento de aplicación de las normas de calidad para 
las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior: Es un 
instrumento  en el cual se detallan las normas para el etiquetado y rotulación 
con el fin de mejorar la comercialización, eliminar del mercado los productos de 
escasa calidad, orientar la producción de manera que se satisfagan las 
exigencias de los consumidores, facilitar las relaciones comerciales, mejorar la 
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rentabilidad del sector productor y ayudar a establecer un sistema correcto de 
información de precios y tendencias. 
 
 
• Norma Técnica Colombiana NTC4101 Frutas Frescas Granadilla: Corresponde 
a las especificaciones o requisitos que de acuerdo al ICONTEC debe cumplir la 
granadilla (Passiflora ligularis) destinada al consumo en fresco o como materia 




• Decreto 2058 / 1982 Es una norma general de etiquetado, presentación y 
publicidad de productos envasados y embalados conteniendo instrucciones 
para su conservación, modo de empleo, identificación de la empresa, 
identificación del lote de fabricación y país de origen. (Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaria de Gobierno, 1982) 
 
 
• CodexAlimentarius / 1999 Establecidas por la FAO y las OMS es un código en 
donde se encuentran normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias 
internacionales destinada a proteger la salud de los consumidores y asegurar 
practicas equitativas  en el comercio de alimentos y  protección de la salud de 
los consumidores. (Codexalimentarius.org) 
 
• Certificación Orgánica SGS es un documento que proporciona una herramienta 
eficaz de entrada en el mercado ecológico del mundo esta certificación 
garantiza el cumplimiento reglamentario a la protección de los recursos 
naturales y las biodiversidad. (SGS Colombia  S.A). 
 
• Certificados Fitosanitarios es un documento de control que se expiden para 
identificar que los envíos de plantas, productos vegetales, bulbos y tubérculos 
o semillas para propagación, frutas y hortalizas, flores y ramas cortadas 
cumplen con los requisitos fitosanitarios están libres de plagas. (ICA.gov.cO) 
La propuesta de funcionamiento contiene los gastos necesarios para el inicio 
del negocio como son el registro mercantil, la matricula mercantil, la inscripción 
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de libros, el registro productor de fruta frescas y el impuesto de registro de 
anotación, adicionalmente los gastos de sostenimiento anual como son el 
arriendo, servicios de agua y luz  los suministros de oficina, los cuales son 
necesarios para el desarrollo del objeto del negocio. 
 
Para la implementación del fortalecimiento empresarial se enmarcara la 
organización en normas de creación de la empresa como es la ley 590 del 
2000, fomentando la cultura del emprendimiento como lo indica la ley 1014 del 
2006, aprovechando los ingresos que el SENA debe destinar para el desarrollo 
productivo descrito en la ley 344 de 1996, a la vez a través de la Maestría se 
aplicara el desarrollo de los programas educativos que promueven las 
iniciativas empresariales como lo indica la ley 905 de 2004, en el desarrollo del 
cultivo se tendrán en cuenta el manejo fitosanitario para los cultivos y las 
normas de calidad de las frutas con lo que se lograra productos de excelente 
calidad regidos por el decreto 2192/1984 y se diseñaran los empaques y 
etiquetas basados en la norma técnica colombiana NTC 5420 todo esto para 
que la empresa Passion Flower cumpla con el ámbito legal a cabalidad. 
 
                   Tabla No 23: Propuesta de Funcionamiento 
CONCEPTO VALOR
REGISTRO MERCANTIL $ 573.000
MATRICULA MERCANTIL $ 138.000
INSCRIPCION DE LIBROS $ 32.000
REGISTRO PRODUCTOR DE FRUTA FRESCA $ 142.600
IMPUESTO DE REGISTRO Y ANOTACION $ 623.000
ARRIENDO ANUAL $ 3.000.000
SERVICIO DE AGUA ANUAL $ 120.000
SERVICIO DE LUZ ANUAL $ 240.000
SUMINISTROS OFICINA $ 500.000
TOTAL $ 5.368.600
PROPUESTA  DE FUNCIONAMIENTO
 










• Se hizo el diseño de un plan para la  producción y comercialización de 
granadilla de la Región de Pachavita Boyacá que contiene una propuesta de 
distribución y marketing en la que se realizaron 300 encuestas con las cuales 
se identificaron las preferencias de los consumidores en relación con la 
granadilla en su presentación natural y en productos elaborados a base de este 
fruto, a partir de estas se plantea tres opciones de cómo la empresa puede 
llegar al mercado con la comercialización de la fruta. 
 
• Se realizo el diagnostico de mercado con el cual se identifico la oferta y la 
demanda que rige para el producto granadilla en la región de Pachavita Boyacá 
los precios que en el mercado se manejan para este producto y los canales de 
promoción y distribución. 
 
• Al realizar el diagnostico del proceso de producción se logro establecer cada 
uno de los pasos que se requieren para alcanzar un cultivo eficiente que 
genere productos de optima calidad para ingresar al mercado. 
 
• Al establecer la estructura administrativa se alcanzo una organización clara y 
definida en donde se especifican las funciones y competencias necesarias para 
desarrollo de cada cargo con lo cual se logra el direccionamiento que la 
empresa necesita para el desarrollo del negocio. 
 
• El cultivo de granadilla es rentable, en un análisis a 5 años pues posee 
viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social y ambiental. 
 
• Se detecto que la región de Pachavita Boyacá cuenta con las especificaciones 
tanto ambientales como productivas que garantizan una producción de alta 
calidad pretendiendo cubrir las preferencias mundiales hacia alimentos frescos, 






• Con la puesta en marcha del fortalecimiento empresarial se lograra aportar a la 
región de Pachavita Boyacá la generación de empleo que mejoren la calidad 
de vida de las personas que la habitan, resaltando que la región cuenta con las 
características especiales para lograr cultivos y frutos de excelente calidad con 
los cuales obtendrían una comercialización del producto a precios razonables 
en el mercado. 
 
• Con una producción de granadillas de excelente calidad  se contribuirá al 
desarrollo sostenible en términos ambientales y económicos del país y así 
mantenerse como un producto promisorio exportable en el Acuerdo de 
Competitividad de Productos Hortofrutícolas Promisorios Exportables de 
Colombia.  
 
• Passion Flower tiene una amplia oportunidad para incursionar con productos 
elaborados a base de granadilla en el mercado aprovechando los beneficios 
naturales que esta posee. 
 
• Realizando una proyección de ventas por cajas de 100 unidades se plantea 
tener unas ventas anuales en el año 5 de 5.936 unidades en el escenario 
optimista y de 4.274 en el escenario pesimista. 
 
• El mercado es amplio tanto a nivel nacional como internacional, presentando 
perspectivas futuras favorables para el crecimiento de la empresa ya que el 
sector tiene una tendencia positiva. 
 
• El mercado presenta un panorama favorable enmarcado en la amplia acogida 
de la fruta a nivel nacional e internacional lo que beneficia a la empresa para la 





• Se propone un plan de producción en el cual se describe los procesos, 
cantidades y elementos necesarios para lograr una producción continua, 
óptima y segura. 
 
 
• La finca el Paraíso ubicada en Pachavita Boyacá cuenta con el factor climático 
propio para establecer un cultivo que garantice las buenas prácticas agrícolas, 
adicionalmente por su ubicación cerca a la capital garantiza poder ofrecer un 
producto fresco y de excelente calidad al consumidor final. 
 
 
• Passion Flower tendrá un impacto social positivo en la región porque generara 
empleos directos de hombres y mujeres jóvenes campesinos que contaran con 
afiliaciones  a seguridad social, adicionalmente la empresa impulsara el 
desarrollo del municipio con la implementación de tecnologías limpias en los 
cultivos alcanzando un desarrollo sostenible que contemple el cuidado de la 
naturaleza, la salud de los cultivadores y sobre todo al consumidor final. 
 
 
• Se diseño una estructura administrativa en la cual se plantean de los cargos 
necesarios para el funcionamiento de la organización realizando una 
descripción de las funciones que cada uno debe realizar. La propuesta de 
mano de obra por año para la empresa Passion Flower es de $59.616.000 con 
lo cual se cubrirán los respectivos salarios incluyendo las prestaciones de ley 
para los 6 cargos con los cuales se lograra un desempeño eficiente a la 
empresa en cada uno de sus procesos. 
 
• El flujo de efectivo promedio en el año 5 es  de $160.266.600 después de cubrir 
los egresos respectivos lo que indica que el proyecto es atractivo para los 
inversionistas pues muestra rentabilidad, la TIR para este escenario es del 15% 





• Al lograr un VPN mayor a cero en los escenarios promedio y optimista el 
proyecto es fiancieramente atractivo, porque el dinero que se invierta en el 
proyecto producira una rentabilidad superior a la tasa de oprtunidad. 
 
 
• Para la producción de la Granadilla se proponen unos costos por año de 
$2.052.800 para realizar todas las actividades relacionadas directamente con el 
proceso de producción. 
 
 
• La propuesta de mano de obra por año para la empresa Passion Flower es de 
$60.912.000 con lo cual se cubrirán los respectivos salarios incluyendo las 
prestaciones de ley para los 6 cargos con los cuales se lograra un desempeño 
eficiente a la empresa en cada uno de sus procesos.  
 
 
• La propuesta podrá postularse para participar en las diferentes fuentes de 
financiamiento que ofrece el mercado como son el Fondo emprender,  el Banco 
Interamericano de desarrollo y Finagro entre otros para poner en marcha el 
fortalecimiento empresarial para una productora y comercializadora de 




















• Se recomienda a la empresa Passion Flower elegir la estrategia de distribución 
que más se acomode a sus necesidades cualquiera de ellas le asegurara la 
venta total de la producción  a un mejor precio del cual les están dando 
actualmente. 
 
• El trabajo debe ser presentado ante el fondo emprender en la convocatoria más 
cercana para lograr obtener la financiación que se necesita para la producción 
de toda la finca. 
 
• La empresa Passion Flower debe aprovechar al 100% el terreno para el cultivo 
de la granadilla ya que cuenta esta tierra con los nutrientes completos para una 
lograr un optimo producto. 
 
• Se recomienda a Universidad de la Sallé adoptar como opción de grado en la 
Maestría de Administración la creación de empresas o planes de negocio dado 
que la universidad promueve el emprendimiento y la innovación en sus 
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ANEXOS No 1  Encuesta 




El objetivo de esta encuesta es  conocer las preferencias  de los consumidores  en 
Bogotá  para los productos a base de la granadilla. 
Nombre:   
____________________________________________________________________ 
Edad:  ____________      Ocupación:  ________________    Estrato:  ____________  
    
1. ¿Seleccione las dos frutas que usted más consume ? 
Granadilla    ____      Naranja ____         Ciruela ____          Pera ____           Uva ____   
Guanábana  ____      Banano  ____        Fresa  ____           Mango ____    Sandia ___   
Maracuyá     ____      Papaya  ____        Guayaba ____       Mora ____          Piña ____   
Manzana      ____      Durazno  ____       Mandarina____     Melón ____         Lulo____ 
 
2. ¿Cuál es la fruta que menos le gusta? 
Granadilla    ____      Naranja ____        Ciruela ____          Pera ____           Uva ____   
Guanábana  ____      Banano  ____       Fresa  ____           Mango ____      Sandia ___   
Maracuyá     ____      Papaya  ____       Guayaba ____       Mora ____          Piña ____   
Manzana      ____      Durazno  ____      Mandarina____     Melón ____        Lulo____ 
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3. ¿Usted consume frutas por cuales de las siguient es razones? 
 
          Salud  ____      Natural ____     Obligación ____ Placer ____       
          Rutina ____       Dieta ____      Otra  _____  ¿Cuál?___________ 
4. ¿Normalmente utiliza usted productos a base de f rutas? 
 
Si   ---------    ¿Cuáles? ____________________________________________ 
No  --------    
 
5. ¿Conoce usted algún producto elaborado a base de  la granadilla? 
 
Si   ---------    ¿Cuál? _____________________________________________ 
No  --------      
 
6. ¿Sabe usted si la granadilla tiene algunas propi edades medicinales? 
 
Si   ---------    ¿Cuáles? _____________________________________________ 
 No  --------      
7. ¿Cuáles de los siguientes productos de cuidado p ersonal a base de 
granadilla incluiría en sus compras? 
 
 Shampoo  _____    Cremas Corporales  _____   Perfume   _____             
            Bálsamo _____   Jabón de Tocador  _____   Otro  _____  
¿Cuál?____________   
8. ¿Sabiendo que la granadilla tiene propiedades di gestivas usted consumiría 
algún medicamento que a base de granadilla le ayuda ra a contrarrestar 
estas dolencias? 
 
Si   ---------     




9. ¿Incluiría en el mercado o en la lonchera de sus  hijos algunos de los 
siguientes productos a base de granadilla? 
 
 Compotas   _____       Jugos  _____     Yogurt _____   Gelatina _____ 
 Mermelada  _____     Otra  _____  ¿Cuál?_____________________   
10. ¿Tomaría usted aromáticas de granadilla? 
 
Si   ---------     
No  --------     ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
11. ¿Sabía usted que la aromática de granadilla ayu da a controlar la fiebre? 
 
Si   ---------     
No  --------  
 
12. ¿Usaría productos de aseo con aroma a granadill a en sus labores del 
hogar? 
 
Si   ---------     
No  --------  
 
13. ¿Cuáles de los siguientes  productos utilizaría   para el aseo con aroma a 
granadilla en sus labores del hogar? 
 
   Detergente  _____      Ambientadores  _____    Cera _____  
           Jabón Liquido  ____   Desinfectantes ____   Lava lozas  _____          
           Límpido  _____   Jabón Barra   _____  Otro  _____  ¿Cuál?___________ 
14. ¿Compraría usted un licor con sabor a granadill a  en presentación como el 
sabajon? 
Si   ---------     
No  --------  
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ANEXOS No 2  Entrevista 




Edad:  ____________      Ocupación:  ___________________________________   
     
1. ¿Qué cantidad de terreno emplea en el cultivo de la Granadilla? 
 
2. ¿En el área cultivada aproximadamente que producción obtiene? 
 
3. ¿Utiliza alguna técnica en el cultivo de la Ganadilla? 
 
4. ¿Conoce usted las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que se utilizan actualmente 
en los cultivos frutales? 
 
5. ¿Cuántas personas trabajan en el cuidado del cultivo de Granadilla? 
 
6. ¿Su cultivo cuenta con un sistema de riego? ¿Cuál? 
 
7. ¿Cómo realiza el proceso de clasificación de los frutos? 
 
8. ¿Cuál es el empaque que usted utiliza para la venta de las Granadillas? 
 
9. ¿A quién o quienes vende usted la producción de Granadilla? 
 
10. ¿Cuál es el precio al cual le compran la Granadilla? 
 
11. ¿Cuál es el precio al cual le compran la Granadilla? 
 
12. ¿Vende completamente su producción de Granadilla? 
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ANEXOS No 3  Panel de Expertos 




Edad:  ____________      Ocupación:  ___________________________________   
1. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener el terreno para el cultivo de la 
Granadilla? 
 
2. ¿Qué cuidados debe tener el terreno en el transcurso de la producción de la 
Granadilla? 
 
3. ¿Cómo se pueden aplicar las Buenas Prácticas  Agrícolas en el cultivo de 
Granadilla? 
 
4. ¿Cómo es la forma eficiente de instalar el emparrado en el terreno? 
 
5. ¿En qué momento del año se debe realizar el cultivo de las plantas? 
 
6. ¿Cuántas matas de Granadilla deben ser plantadas por hectárea para alcanzar 
una óptima utilización del terreno? 
 
7. ¿Cuáles son los cuidados esenciales para que la planta tenga un crecimiento 
adecuado? 
 
8. ¿Cómo y cuándo se debe recoger el fruto de la planta? 
 
9. ¿Para hacer la clasificación de los frutos que se debe utilizar para no deteriorar la 
Granadilla? 
 
10. ¿Cómo debe empacarse la fruta para que no se dañe en el transporte al lugar de 
venta? 
